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LA A S A M B L E A MAURISTA 
El señor La Cierua pronuncia un discurso de in-
condicional adhesión al señor Maura. 
La Asamblea continúa el estudio de las cuestiones sociales. 
t odo» p a ™ 
que está a r repen t i do de aque l la s inc t 
E l Gobierno de com en t rac ión conservado 
r a , p res id ido por el señor Dato , me exc lu 
yó a m i . lo que s ign i f i caba que seguía sos 
teniéndose el veto a aque l la s i tuac ión de 
1909. 
Habhi ¡i con t i nuac ión de los grandes pa r 
t idos de la Restaurac ión que v i v e n a la 
sombra de un l i be ra l i smo , que no se sabe 
donde empieza y donde acaba. 
Después de aquel los sucesos, v i n o una 
-eacción faAVjrable pa ra el señor M a u r a . 
(Se oyen entusiastas v ivas a l señor Maura ) 
Agrega que s iempre fia v i v i d o compene 
i r ado con el señor M a u r a , desde que fué 
M A D R I D , 15.—A las cuat ro de la t a rde ' co 
menzó hoy la sesión de la Asamblea m a n 
i'ista, bajo la pres idenc ia del señor Goi 
coechea. 
í.l secretar io señor Onís, leyó el acta de 
la sesión ¡ in ter ior , s iendo aprobada. 
La Asamblea c o n t i n u ó el estud io y . d is 
cusión de los conc lus iones que figuran en 
Ui ponenc ia sobre cuest iones sociales. 
In te rv ienen en el debate a que da m a r 
jj-títi la conc lus ió l i cuar ta los señores A l 
vare/., Gendín, T a r r a g o y Golcoechea, 
Ksie ú l t i m o , en pa lab iás acertadas, con 
i r . ia el sent i r de la Asamblea con una 
éoni I t is ión de f i n i t i va , que es aprobada por 
u n a n i m i d a d , y que se ref iere a l a altp. ins 
pe'ccíón que cor responde a los poderes pú 
biieos sobre el c u m p l i m i e n t o de las leyes 
«le-.- a rác ter soc ia l , en sus d iversos aspee 
t<¿4, abogando t a m b i é n po r la cons t i tuc ión 
(i<- o rgan ismos independientes en los depar 
tantentos po l í t i cos del Estado que ofrezcan 
ii uyor pfárantía de ap l i cac ión de las leyes 
sociales. 
Se da ( ÍU IIIÍ; de la conc lus ión quinta, re 
ia t i va a la s i tuac ión de las clases medias , 
p ou izando la creac ión do Asociaciones 
que se encArguen de la defensa de sus in te 
teres. 
Se o r i g i n a nn la rgo debate, en el que, i n 
tcr . ioiven los señores Serrano .lover, conde 
de Va í le l l ano , M a u r a (don M a n u e l ) , C.alvi 
óo, (Jonzález, \ i v e s , T a r r a g ó y Onís. 
Se ¡K i ie rda r e t i r a r la conc lus ión y sus 
pender la. sesión hasta m a ñ a n a a las once 
de la m a ñ a n a , para que los asambleístas 
puedan asist i r a la conferencia del señor 
La Cierva. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR LA CIERVA 
La Asamblea m a u r i s t a t e r m i n ó hoy s u 
labor an tes . de la h o r a acos tumbrada con 
dbjeto de que los que en el la t oman par te 
pud ie ran o i r al ex m i n i s t r o de Hacienda 
señor La Cierva. 
A las Seis de lá ta rde el a m p l i o salón de 
ftestas del Hotel Ri tz estaba atestado de 
d i s t i ngu ido púb l ico . 
¡Huchas personas no pud ie ron en t ra r po i 
fal la de s i t io . 
KM el salón se ven a casi todos los d ípu 
IjldoS v sena/ lorc- de la l ' i d ó n Conservadora 
• ramlúcn hay miK- lns imás señoras. 
I.a exv.pr-tación es enorme. 
EL DISCURSO 
M presentarse el señor í,a Cierva en ln 
t r i b u n a es acogido con una ca lurosa ova 
i-iún, aándose v ivas a Mam-a y La Cierva: 
C.r.mienza el i l us t re o rador d i c iendo que 
ha teñ ido el honor «le aceptar la inv i ta 
c ión qee se ' l e ha hecho para l o m a r par te 
en este acto y que iba a t ra ta r de u n tema 
i n iuTeto, pero que luego ha cons iderado de 
más in terés hab la r de su op in i ón respecto 
de! os prob lemas ac tua lmente p lanteados. | car tA que empezaba: "Que r i do Manolo».. 
—Voy-^agrega—a ade lan ta r lo que me i A ludí ' a la ofuscación de a lgunos cüer 
p ropon ía ttecir en el P a r l a m e n t o , porque , p0S del Estado que ob l iga ron a adopta r me 
si hasta aho ra cal lé fué por respeto al se 
m i M a u r a ; quise que antes que la mía so 
na ra su voz au to r i zada . 
vue l ta a la po l í t i ca de 1909, y esa po l í t i ca t i éndese y j u r a m e n t ú n d e s e 
fué o l v i dada c o m b a t i r a l G o b i e r n o . 
F.l conde de Romanones r e d i m i d o después,1 A - f i r m a q u e n o h u b o t i e m p o p a r a des-
fac i l i t ó la vue l t a a l Poder del señor M a u r a , m a n e s e lec to ra les . . 
pero sus ú l t i m o s actos parecen demost ra r LUÍ* e lecc iones be ,? t^r^.í^iWo t o d o ^1 
- r i dad b i e n te de l e g a W a d y r e s p e t a n d o t o a o c i 
' t i n g l a d o de l e i i e m i g o . (Voces en el puhh-
c o : ¡ M a l J iecho, m a l h e c h o 
E u l a s e lecc iones e l p a r t i d o l i b e r a b e o n 
s e r v a d o r ifué a l i a d o con n o s o t r o s . 
P e i o a p e n a s c e l e b r a d a s , v i m o s q u e es-
«aban en i n t e l i g e n c i a l os q u e c o n t r a nos-
Oíros ¡ m b i a n Uxn/Axdo el r e t o y los l i b e r a 
les c o n s e r v a d o r e s . 
D ice e i o r a d o r q u e v o l v i ó a v i s i t a r a l 
seño r D a t o p a r a h a b l a r l e de n u e v o de l a 
concen t racáór i , y e l s e ñ o r D a t o con tes tó 
que a p e n a s se i e v a n t a r a el señor M a u r a 
a .hacer u n re<]uerÍTnie.nto e n l as Cor tes , 
que este p a t r i o t i s m o le p a r e z c a q u e debe 
acogeiv-e con u n a s o n r i s a u n poco d.-^pec-
t i iva. 
S in e m b a r g o , a u n q u e s o n r í a n p o r fue-
r a , c o m o d i c e n que s o n r í e n los cone jns , 
y o estoy s e g u r o q u e en el f o n d o no d e j a n 
de s e n t i r t a m b i é n este o r g u l l o de r a z a . 
A u n q u e n o tuv iese m á s q u e esto la pe-
h c u l a , y a e r a b a s t a n t e p a r a m e r e c e r el 
¿ p l a u s o e n t u s i a s t a de todos los qu.e cree-
os q j w u n a de l a s m a n e r a s de l e v a n t a r 
g e s p í r i t u de Ja p a t r i a es la «le h a c e r sen-
t i r la g r a n d e z a de s u s h é r o e s ; y en esta 
p e l í - u i a se c o n s i g u e , y d o b l e m e n t e , por-
eNtá a d m i r a b l e m e n t e h e c h a y cor res-
Jmaáe s-u g r a n bel leza a l a a l t u r a del pen-
¿ m i e n t o q u e l a g u i a . 
' : P o r eso c reemos firmemente efue no ae-
l^e ra q u e d a r u n so lo e s p a ñ o j s i n v e r l a . 
C í i l a s e g u r i d a d de q u e h a n de. s a l i r de l 
er p e r t á c u l o t a n e n t u s i a s m a l«>s como ims-
•o i ros. 
POR LA T I E R R A D E LA L E A L T A D 
Paseo triunfal. 
D O N P A B L O M A R I N A 
E n l a va cé lebre reseña , n o a p a r t a d a 
I r á n cosa de [ t c u r s i , q u e n u e s t r o a p r e 
c i ab le c o l e g a « L a A t a l a y a » hac ía ' i ' - te m 
c u r s i ó n de l seño r R u a n o a V a l d e i r e d i b l e , 1 
se h a b l a b a de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o don 
Pab lo M a r i n a . 
H . r u é r d e n l o u s t e d e s : E m en a q u e l n r 
du ra ra hasta m i muer te . ( La rga o 
Y o — ( o n t i n ú a diciendo-—acaso sea u n h o m 
bre luchador , pero soy un h o m b r e c la ro , 
y aborrezco la i n t r i ga . (Aplausos.) 
Hab la de la cons t i tuc ión del Cob ie rno de 
'.913 y de cuando e l conde de Romanones 
entendió que debía i rse aquel Gabinete, 
ob l i gando a l señor Dato a de jar el Poder. 
é l s e l l a r í a el pac to . 
E n e fec to , e n l os p r i m e r o s d í a s de se- l i ( . u i 0 encabezado con e l e m o c i o n a n t e t í 
a i i n i s t ro con él por p r ime ra vez, y a pesar « i ^ u . afl v e r i f i c a r s e u n a v o t a c i ó n , v o t a r o n (u ]0 . . j r j fuego de l e n t u s i a s m o sobre ta 
de proceder del canov ismo a los qu ince 0.n c o n t r a de n o s o t r o s . n ieve de l p a i s a j e » . 
días de ocupar la car tera de Gobernac ión , A g r e g a q u e el es taba a n i m a d o de con- y (.on i m cin i .smo v e r d a d e r a m e n t e en -
ostaba, absorv ido por comple to por el pen c o r d i á , p e r o en v i s ta de lo su. ' .ei l ido ten ía c a n t a d o r se dec ía , a l u d i e n d o a l p u e b l o d e 
Sarniento de ese g ran hombre . que s o b r e v e n i r l a c r i s i s . V a M e p r a d o : « T o d o e i A y u n t a m i e n t o g i -
RJ nensa in ien lo de ese g ran hombre Se pensó en tonces en u n G & b i n e f ó p r e me b a j n c] y u g o d e l cacique, d o n P a b l o 
- e s su f r a s e - c r e ó en mí u n a amis tad que « i d i d o p o r el. g e n e r a l M i r a n d a y el d a M a r i n a , , A t a l a y a - hablar,.1.. de car i 
ovación ) <iuti 36 SUP0 eso el •:,"ño1 D a t 0 ! t Iue estaJ>a q u e s l » 
é n f e n n o , se l e v a n t ó p a r a d e c i r q u e n o . Pe ro , no i m p o r t a ; n o s o t r o s , q u é conoce 
H o r a s después y a e r a p r e s i d e n t e , ya m o s a i y,.,-,,,,- M a r i n a desde h a c e m u c h o s 
e r a p r e s i d e n t e — r e p i t e — e l seño r Sánchez &üm> va l l i as a a c l a r a r e n qué cons is te su 
Toca , c a c i i i u i s i n o , s in e s p e r a r , desde l u e g o , el 
A g r e g a q u e este G o b i e r n o h a p a c t a d o .. ,o,•;(, ! . .cimiento d e l c o l e g a 
con l as I z q u i e r d a s : •• E l A v u n t i u n i e n t o de V a l d e p r a d o f u é , 
R e c u e r d a q u e e i m i n i s t i ' o de l a J 'Oje1' d u r a n t e rtiúctie» años , m o t i v o de l a cr i t . i -
n a c i ó n , a l s i g u i e n t e d í a de s u b i r a l 1 ode r , ca ^ l a s p^,.sonafe s e r i a s y sensa tas de l a 
, ae ocupa tu-. »,w j » " ^ » ^ 1(1 vLsi tó o fmMM*3 p r o t e c c i ó n p a r a r)1.ovinc¡a> Cuino l o h a s i d o después V a l d e 
que hubo un m o v i m i e n t o m i l i t a r , re f tnen ^ s a u i i g o s y q u e . e l m i n i s t r o de H a c i e n d a r r e d i b í é 
dose a l del p r i m e r o de j u n i o , co incrd lendo .L [ i , l i u , rpue "no se s e n t a r í a en el banec. La . a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l de V a M e -
con la Asamblea p a r l a m e n t a r i a y la huelga a z u i si n o e r a con u n G o b i e r n o de concen - p1.a(i0i ¿e lo mas desas t roso q u e se cono-
t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a , y aespués y a sabéis d a e n ' i a M o n t a ñ a . A u n se r e c u e r d a en la 
todos lo q u e p a s ó : el m a r q u e s de F i g u e - D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a y en l a D i p u b i -
r o a f u é e x p u l s a d o de l a p resadenc ia de l , . ión p r o v i n c i a l que el A y u n t a m i e n t o en 
Congreso . c u e s t i ó n e ra el m á s r e t r a s a d o en los par 
L a s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o es taba deb í ; gos d e c u a n t o s e x i s t e n en la p r o v i n c i a , 
l i t a d a y s e g u r a m e n t e h u b i e r a ca ído si s u í r í a en tonces , y n o a h o r a , el y u g o 
n o s o t r o s h u b i é r a m o s c o n t i n u a d o en l a ac- o a c i q u i s m o a j es t i l o d e f q u e í o l e n j n 
t i t u d en q u e rne co loqué . l os v e c i n o s de V a l d e r r e d i b l e . 
G o n s i ü t é con el s e ñ o r M a u r a m i ac ta tuu c u a n d o se v e r i f i c a b a n u n a s e l ecc i ones 
l amen to se debió a haber ex is t ido reque y este h o m b r e n o b l e c o n t e s t ó que. l a obs- t0(1(> ^ iml j1 ( io b a l d a b a de lo q u e o c u r r i -
r im ien tos en la Cámara reg ia , a los que no t r u c c i ó n -sería i n d i g n a de noso t ros . j . ja en V a l d e p r a d o , c u y a s a c t a s se co t iza-
puede negarse p i n g ú n monárqu i co , ^ señor M a u r a n o puede c o m p r e n d e r |)i(n y ^ resu i l tado de c u y a s e lecc iones no 
Fué. pues, a d e ^ e r n i K - ñ a i la cartera d<- f 'n o t r o s l a s a s e w i a i i z a s c o n t r a e l conoc ía h a s t a pasa-dos dos o - i r e s día> 
Guerra por encargo del Rev. A h o r a t a l c o m o es ta e l m u n d o , teñe- ( lel p j l q u o se v e r i f i c a r o n . 
K log ia la d i sc ip l i na que en aque l la fecha ^ . ^ J 6 ^ 8 ^ ^ ! tf̂  ^ S S ^ ^ S Entre oUos hechos c u r i o s o s q u e recor -
d e m o s n ó la f a m i l i a m i l i t a r . 
Hab la de las . lunlas de defensa, y dice 
que cuando el abandonó la car tera de Gue 
r ra puedo decirse que no -exist ían. 
Se c a l m a r o n los temperamentos y comen 
zó a a l u m b r a r el so l , dice a lud iendo a la 
vuel ta al Poder del señor M a m a . 
Recuerda las i n t r i gas de aque l la etapa 
iQe ^Gobierno, y refiérese a la famosa 
D E L T E M P O R A L E N LA HABAMA.—OIUETOS AMONTONADOS POR LAS OLAS EN OH 
l'ASKO DE LA HABANA. 11 ENORMES BLOQUES DE PIEDRA DEL MALECÓN, DESTROZA-
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r evo luc iona r i a 
Dice que en aquel los momentos se le fe 
q u í r i ó para que ocupara una ckr tera , pero 
él se negó. 
Refiere lo ocu r r i do a l p roduc i rse la n i 
sis que entregó el Poder a l marqués de 
A lhucemas, en puyo i i ob ie rno ocupó él ,la 
car te ra de Guerra . 
A f i r m a (jue si entonces fué a ese depar 
UNA OBRA N E C E S A R I A 
w r . i 
h o m b r e , c o m o e] seño r A m a d o , que h a b i ; 
h e c h o p a c f b con l a s i z q u i e r d a s y q u e l le-
g ó a l a c á u d a d c o n d a l c u a n d o se h a b í a n 
c o m e t i d o 115 a s e s i n a t o s de p a t r o n o s . 
H a b l a de l a a l a r m a p a t r o n a l , de l a que 
t o d o el m u n d o h a o ído h a b l a r . 
coge r l a s ac tas de V a l d e p r a d o . 
V e r d a d es que a este l u j o de d e t a l l e s se 
p o d í a r e c u r r i r p o r q u e e ra el m a r q u é s de 
l a V iesca c o n s e j e r o de l f e r r o c a r r i l del 
N o r t e . 
Pe ro s u r g i ó en el A y u n t a m i e n t o de 
Sabe que en los fundamentos está de acuer 
do con él el numeroso púb l i co que le es 
m i h a . (Ovación estruendosa.) 
Kn t ra en mate r ia , hab lando de la v ida 
po l i t i ca y dice; 
En po l í t i ca me he most rado s iempre con 
g ran ac t i v i dad , y estoy seguro de que he 
cornpt t r t ído en todos momen tos m i op in i ón 
con l a del señor M a u r a ; al menos, esos han 
.-icio mis propósi tos. 
Se ref iere a con t i nuac ión a su in te rven 
fdóíi en loa sucesos de la po l í t ica española 
desde la i r is is de 1900. 
I'.n acue l la fecha la sociedad española 
pasó por una hondaé r is is . y el Gobierno 
que entone es regia b is dest inos del país, 
r i ió una nvganizac ión que luego se v i ó ol 
xidadf,. (Grandes aplausos y v ivas ni Rey 
y M a m a . ) 
Con l in i ia hab lando de la po l í t i ca de IDO!), 
y dice, que poco después fueron proscr ip tos 
"del Poder, el señor M a u r a y él. 
Se ref iere a lo o c u r r i d o con la campaña 
fe r re r i s la ipie aprovecharon a lgunos m o n á r 
d idas ex t remas. 
E n aquel m o m e n i o no había una bandera 
me jo r que la del señor M a u r a , que pud ie 
ra pasar la po l í t i ca aver iada que dejaban 
aquel los par t idos. {Gran ovación.) 
Hubo momentos en los que en la Cámara 
reg ia se me ind icó que pasara a ocupar la 
je fa tu ra de u n Gobierno, pero i ne negué 
Este, es u n G o b i e r n o de i z q u i e r d a s y d i - V a l d e p r a d o u n h o m b r e de -honradez a r r i -
ce q u e p o r eso le c o m b a t i r á , s o l a d a , de r e c t i t u d i n t a c h a b l e , de l e a l t a d 
Este G o b i e r n o r e p r e s e n t a u n f r a u d e , c o n s t a n t e y de i n t e l i g e n c i a c l a r a q u e q u i -
p o r q u e s i d e b e n g o b e r n a r l a s i z q u i e r d a s so r e d i m i r a sus convec inos de a q u e l h u -
deben h a c e r l o c o n sus r e s p o n s a b i l i d a d e s n ú l l a n t e c a c i q u i s m o , Ese h o m b r e era d m i 
y no con u n G o b i e r n o c o n s e r v a d o r p o r p a b l o M a r i n a 
p a n t a l l a ; u n G o b i e r n o en e l que se p r r - T a n V a n s a d o s es taban a q u e l l o s vec inos 
p a r a a e n t r a r u n e l e m e n t o d e l G a b i n e t e de t o l e r a r c i e r t a s i m p o s i c i o n e s que c o m o 
R a c i o n a l , q u e a h o r a a s p i r a a s u r g i r de u n so lo h o m b r e , se p u s i e r o n a l l a d o del 
n u e v o en l a s e m i v i r g i n i d a d de d o n M e l - i h o m b r e b u e n o y l e a l 
q u i a d e s A l v a r e z . (R i sas . ) De esta a d h e s i ó n "de l p u e b l o a l seftoi 
tadura m i l i t a r . 
Los l ibera les, o lo que sean... ; ü n a es 
t ruendosa ovac ión i m p i d e escuchar las res 
lanles frases del orador . ) 
Hab la t amb ién de las man i fes iac iones del 
señor Maura , aconsejando que s igu ie ran en 
el Poder los l ibera les, y entonces la o p i n i ó n 
del o rador era la de que los señores Maura 
o Dato nn podr ían ex im i r se de f o r m a r (5o 
b ierno. 
H a b l a de l a sub ido, a l P o d e r d e l seño r 
u i n 
l>ai 
Se re f ie re a l a s ges t i ones q u e h i z o p a r a 
l l e g a r a l a c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
V i s i t ó a l .señor D a t o , o f r e c i é n d o l e u n a 
. •ar tera y a l t o s c a r g o s ; pe ro e l s e ñ o r D a -
quicos para mantener el voto y que v i n o a. lo con tes tó q u e l a c o n c e n t r a c i ó n e m i m 
; arar en la cr is is de 1913 pos ib le p o r e l m o m e n t o , d e b i d o H la j i c t i -
K! conde de Romanones era presidente t u d de sus a m i g o s , 
del Consejo a consecuencia del asesinato V e n c i d a l a Ofuscac ión de l o s f u n c i o n a -
de aquel g r a n po l í t i co que se l l a m ó Cana n o s de T e l é g r a f o s , se c o n s t i t u y ó e l b lo -
n o s o t r o s . c o m p r o m e -
i P a t r i a u n l i e Ce q u e e s ? 1 ( W m b f t l , á W Gob ie r - M a r i n a , de l a c o n f i a n z a en é l d e p o s i t a d a ?™q"l " J ü ! a "0' Por( lue. b a n a c i d o m a l , n o r e s p o n ó i e n d a i d e a el h e c h o e d i f i c a n t e de q u e aqne-
d o a s u s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y soc ia l y Ha A d m i n i s t r a c i ó n se t r a n s f o r m ó , q u e se 
p o r q u e n o t i e n e o l u a o n e s c r i s t i a n a s en p a g a r o n l a s d e u d a s y q u e d e s a p a r e c i ó el 
el o r d e n soc ia l . d ó f i c i t conístante de l os p r e s u p u e s t o s del 
H a y , a g r e g a , q u e d e j a r s i t i o a o t r o Go- A v u n t a m i e n t o de V a l d e p r a d o . 
b i e r n o q u e v e n g a a s a t i s f a c e r l as necesi L a c o n f i a n z a de sus convec inos n o le 
dades n a c i o n a l e s . h a f a l t a d o n u n c a a l seño r M a r i h a , y co-
P o r eso. t e r m i n a d i c i e n d o , c o m b a t i r é aj m o éste es l e a l a s u s i d e a l e s y n a d a n i 
G o b i e r n o ; se m e l l a m a r á t i g r e , e n e m i g o p r o m e s a s n i a m e n a z a s le h a n hecho cían-
de los ob re ros , p r e t o n a n o , d i c t a d o r , pe- d i c a r en sus i d e a s p o l í t i c a s , se de pers i -
r o D i o s , q u e es tá p o r e n c i m a de todos, a g u i ó e r u e l m e n t e , v . s i g u i e n d o esa p o l í t i -
todos nos j u z g a r á , ca c a c i q u i l t a n e s p a ñ o l a , se a n u l a r o n t r e s 
MauVarqu ien ' le r e q u i r i ó p a r a q u e ' f o r n w ^ J r - ^ "hST t / 'H í l f ^ ffiS! T v ' r ? l a s a lecc iones m u n i c i p a l e s - s i se le 
se p a r t e de l G o b i e r n o í ? r ' son ob je to d'" " n ^ , nvaf,KW t í m i d a a m i l a n a n u n a so la vez a l seño r G a r c í a 
m ^ . . . . R u s t a m a n t e se q u e d a b a s in u n e l e c t o r — y 
E l a c t o t e r m i n o e n m e d i o de l m a y o r M o t r a s t a n t a s respondieron los vec i nos de 
t u s i a s m o . a q u e l A y u n t a m i e n t o , d á n d o l e l a m a y o r í a 
M I I C I / I I I 1 1 ^ m P I I i n i l Aff alsS-eñOT :V , ; "ma Pn las " " « y a s vo tac io -
l l lUd lvJ l V 1 CJl lKU^i V i n i e r o n laiS e lecc iones de 1914 eñ las 
q u e p o r p r i m e r a vez f u é c a n d i d a t o e] se-
T E A T R O P E R E D A 
lejas cuando parece que todo aconsejaba la que l i b e r a l c o n t r a « L A O L V I D A D A D E LOS 
D I O S E S » 
E L S E Ñ O R 
Don Dionisio Torre Barcena 
ha fallecido en ei día de ayer 
a los 61 años de edad 
D E S P U É S D E H E C I B 1 U L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . R . 
Su desconso lada esposa doña P r u d e n c i a n a S a i m ó n Esca jedo ; sus h i j o * E m i l i o , 
C a r m e n (ausente) , D i o n i s i o (ausente) , Ma r ía , F e l i c i a n a , F r a n c i s c o , E m i l i a 
y Ped ro ; h i j o s p o l í t i c o s O b d u l i a A n d r é s , Gonza lo A ja y V ícon te S a m a n i e -
g o i h e r m i n o s ViQtor , M a r í a , F l o r e n t i n a , G r e g o r i a , M a g d a l e n a y J o a q u i n a ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , n ie tos , s o b r i n o s y demás pa r i en tes , 
S U P L I ' A N a sus am is tades le e n c o m i e o d e n a Dios 
N u e s t r o Señor en sus o rac iones y as i s tan a la c o n d u c -
c i ó n de l cadáver , q u e se v e r i f i c a r á , a las T R E S Y M E -
D I A de l a t a r d e d e l d ía de hoy , desde la casa m o r t u o -
r i a , Peñacas t i l l o , b a r r i o de la Peña, a l c e m e n t e r i o d e l 
m i s m o p u e b l o ; f avo res p o r los cua les q u e d a r á n ag ra -
dec idos . 
La m i s a de a l m a se ce leb ra rá m a ñ a n a , a las N U E V E en la i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de Po i l acas t i l l o . 
San tander , 16 de n o v i e m b r e de 1919. 
L A l ' U O P I C Í A , A g e n c i a de P o m p a s f u neb íes de C e f e r i n o S a n M a r t i n , A l a m e d a 
ñ o r R u a n o , y oomo a d o n P a b l o M a r i n a 
no h a y m o d o de d o m i n a r l e , se le e n v i a r o n 
veinte, g u a r d i a s c i v i l e s , a b u s a n d o como 
a b u s a esa p o l í t i c a exec rab le de ese a d m i -
r ab l e y d i g n í s i m o C u e r p o a r m a d o , con 
Es ta p e l í c u l a f ué l a q u e g a n ó el p r i m e r o r d e n e x p r e s a de p r e n d e r l e l a v í spe ra de 
p r e m i o en e l g r a n c o n c u r s o ce l eb rado ú l - ' a e lecc ión , p r e t e n d i e n d o así a l t e r a r el r.-
t i m a m o n t e en M a d r i d , y e n v e r d a d q u e su l i a d o de és ta . 
los señores que f o r m a b a n el l u r a d o estu- A q u e l l a noc f ie t u v o e l seño r M a r i n a que 
v i e r o n a c e r t a d o s a l p r e m i a r l a . d o r m i r f u e r a de su casa , e n e l m o n t e . Pe-
D i f í c i l m e n t e se p o d r á r e u n i r en u n a pe- ' o . s i n e m b a r g o de esa p e r s e c u c i ó n , a l 
l í e n l a m a y o r a r t e , esp lendo r , v i c i o s i d a d , (1'«i s i g u i e n t e e l c a n d i d a t o m a u r i s t a señor 
u n a s u n t o m á s i n t e r e s a n t e , p a i s a j e s m á s A o h a t e n í a u n a v o t a c i ó n b r i l l a n t e , y a l -
p rec iosos , f o t o g r a f í a s m á s a d m i r a b l e , m á s S1"1»». no muchos votos el señor R m n m 
g r a n d e s be l lezas de l a N a t u r a l e z a y d e l N o t e r m i n ó l a p e r s e c u c i ó n de q u e se l ia -
A r t e , u n i d o t o d o e l l o a u n fin p a t r i ó t i c o , cía v í c t i m a a l s e ñ o r M a r i n a . Se l legó a l 
p e r o de u n p a t r i o t i s m o s i n p a t r i o t o r í a s , • e x t r e m o de l l e g a r l e a las T r i b u n a l e s po r 
del q u e nace s e n c i l l a m e n t e a ] r e c o r r e r l as ' ios veces, b a s á n d o s e e n d i s c u l p a s y m a -
p á g m a s g l o r i o s a s de l a h i s t o r i a de núes- i as a r tes . L a s dos veces f u é a b s u e l t o núes 
t r a p a t r i a , e n t r e l a q u e s e g u r a m e n t e ocu- i r o q u e r i d o a m i g o . 
p a u n o de l os p r i m e r o s l u g a r e s la de l a Es te es d o n P a b l o M a r i n a , e| cac i que 
c o n q u i s t a d e ' M é x i c o p o r H e r n á n Cor tés , b a j o c u y o y u g o g i m e e l A y u n t a m i e n t o de-
q u e s i r v e de base p a r a l a s escenas de esta V a l d e p r a d o , s e g ú n el a u t o r de l a r t í c u l o 
p e l í c u l a . 'de « E l f u e g o del e n t u s i a s m o sobi'e la n ie -
E j p ú b l i c o , a q u í , c o m o s u p o n e m o s ha - ve <'el p a i s a j e » , 
b r á s u c e d i d o en todas p a r t e s , sa le e n t u - Es te es. C o m p á r e s e l e con aque ] a q u i e n 
s i a s m a d o d e l e s p e c t á c u l o ; iba estado d u - fiama l e a l * ( ( L a A t a l a y a » , g a m a c i s t a u n i 
r a n t e b o r a y m e d i a p a s a n d o de a d m i r a - d ' *1 . l i b e r a l de los q u e e n m b a t í a n a G a m a -
c i ó n en a d m i r a c i ó n , a n t e l a v i s t o s i d a d de zo. p o c o j i e m p o después—en s u s e r v i l i s m o 
aque l l as escenas de u n a época p a r a é l to - a- p a s a r de u n c a m p o a. o t r o p u b l i c ó u n a | 
t a l o oaa% t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a , que c a r i a en « E l C a n t á b r i c o » , en Ja q u e se i n - , 
es tán p r e s e n t a d a s oon u n a g r a n p r o p i e - . iur iaba a l señor M a u r a y la que no tenía n i ; 
d a d y sobre t o d o con u n l u j o de de ta l l es «I m é r i t o de se r p r o p i a , p u e s t o q u e se l a 
y u n a riqueza v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o - h a b í a n r e d a c t a d o y o b l i g a d o a firmar co-
s a ; h a p r e s e n c i a d o u n r e f l e j o de a q u e l l a mo. g a r a n t í a — ; m á s t a r d e c a n d i d a t o i n -
v i d a t a n l e j a n a p o r e l t i e m p o y p o r l a depend ien te , d e s p u é s coniser.vador r u a n i s r 
d i s t a n c i a , i n t e r e s á n d o s e , en a q u e l l a e m - ta , y s i e m p r e i r a i c i o n a n d o a los q u e en é l 
p r e s a de n u e s t r o s c o n q u i s t a d o r e s , con el se fiaron. 
i n t e r é s q u e l a t e m e r i d a d y el v a l o r des- B i e n l o sabe ((La A t a l a y a » , q u e c u a n d o 
p l e r t a n s i e m p r e en toda p r o d u c c i ó n a i - ^ l r a i c i o n ó a los señores S o l a n a y R u a n o 
t í s t i c a ; y a d e m á s l i a r e c o r d a d o q u e aque én l a e lecc ión de 1916, ca l i f i có a q u e l l o de 
l íos héroes , q u e así l u c h a b a n y v e n c í a n , t l a c a n a l l a d a de V a l d e r r e d i b l e . 
f u e r o n h e r m a n o s n u e s t r o s , d e s p e r t á n d o - ' C o m p a r e el co lega , r e p e t i m o s , y s i g a 
se e l s e n t i m i e n t o d e l a r a z a . j en s u e n t r e t e n i m i e n t o de l l a m a r a l o ne-
P u e d e q u e a l g i m o de esos ( (esp í r i t us su - g r o b l a n c o , 
pe r fo res» , s e g ú n «e c a l i f i c a n a sí m i s m o s , 1 N o s o t r o s n o le e n v i d i a m o s n i le e n v i -
die s o n r í a u n poco a l leer es tas línea-s, p o i - « l i a remos n u n c a a l co lega M t a l a b o r . 
E j i l u s t r e s e n a d o r p o r S a n t a n d e r y j e fe 
p r o v i n c i a l de l p a r t i d o m a u r i s t a , seño r 
cunde de L i m p i a s , nos e n v i ó a y e r el s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
( (Queda p r e s e n t a d a en e l Senado u n a 
p r o p o s i c i ó n de ley a u t o r i z a n d o A y u n t a -
m i e n t o de S a n t a n d e r i m p o n e r r e c a r g o pa -
la r e a l i z a r l a s o b r a s de a l c a n t a r i l l a d o de 
. - a c a p i t a l . — C o n d e de L i m p i a s . » 
Es esta l i n ó c u e s t i ó n r e a l m e n t e i n t e re -
so/nte y de i n d u d a b l e u r g e n c i a p a r a nues-
t r a c i u d a d , p o r c u a n t o q u e con sai r e a l i -
z a c i ó n , q u e p e r s i g u e i n c a n s a b l e m e n t e 
n u e s t r o i l u s t r e y q u e r i d o a m i g o , se a p l í -
c a i í a a S a i i t ; i n d e r u n a m e d i d a de h i g i e n e 
u r b a n a , de t a n t r a n s c e n d e n t a l a l c a n c e 
p a r a l a s a l u d p ú b l i c a , b o y establecáda e n 
l as m á s i m p o r t a n t e s p o b l a c i o n e s . 
E l a l c a n t a r i l l a d o a c t u a l d e S a n t a n d e r 
debe ser I n m e d i a t a m e n t e r e e m p l a z a d o 
p o r e l m o d e r n o y ef icaz q u e se g e s t i o n a y 
ser ía j u s t o q u e esa p r o p o s i c i ó n i e q u e n o s 
h a b l a m seño r c o n d e de L i m p i a s f u e r a l e y 
lo an tes p o s i b l e , p o r l a s v e n t a j a s h i g i é n i -
cas, q u e r e p r e s e n t a p a r a n u e s t r a c i u d a d . 
E l a l c a l d e a c c i d e n t a l seño r l a d o r e c i b i ó 
a y e r d e l conde de L i m p i a s u n t e l e g r a m a 
a h á l o g ó a l q u e p u M i c a m o s n o s o t r o s . 
M i l i M e r a Canílno. 
v ^ a d o . — P r o c u r a d o r da los T r i b u n a l M . 
v « ; . A 9 e o . X. S A M T A N I I S R 
En el ÁtenecT 
L A P O E S I A N U E V A 
Ser ía m u y d i f í c i l h a c e r u n e x t r a c t o de 
la c o n f e r e n c i a q u e sobre este t e m a l e y ó 
a y i en el A teneo e] j o v e n p o e t a G e r a r d o 
X)i&go Cendoya . Y l a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d 
está en que l a c o n f e r e n c i a n o fué s i n o 
u n a s ín tes is de l a s t r a n s f o r m a c i o n e s p o r 
l a s q u e h a i d o p a s a n d o l a poesía h a s t a 
l l e g a r a f o r m a r s e l a u l t r a m o d e r n a escue-
•Gerardo D i e g o es u n v e r d a d e r o a p ó s t o l 
de l as n u e y a s o r i e n t a c i o n e s p o é t i c a s • pe-
ro u n a p ó s t o l s i n c e r o , v e r d a d e r a m e n t e 
n o n v e n c i d o , y q u e p o r e s t a r l o q u i s i e r a 
que c u a n t o s le o j ^ s o n h a b l a r y e x p o n e r 
sus i deas se t rocasen en a d e p t o s suyos . 
P o r eso d i c e é l m i s i n o q u e se c r e í a eñ el 
d e b e r de l e e m o s esa c o n f e r e n c i a , p a / a 
d a r n o s a conocer esa poesía n u e v a . N o 
p r e t e n d í a o t r a c o s a : y n o s l e y ó poesías 
n i s t a s m á s e x a l t a d o s . Y a l final, b a j a b a 
de l a t r i b u n a s a t i s f e c h o ; p o r q u e es taba 
s e g u r o de q u e de a q u e l l a c o n f e r e n c i a b a -
b r í a de s u r g i r en d í a s i n m e d i á t o s l a d i s -
m s i ó n ; p a r a m u c h o s a q u e l l a s poesías 
e r a n u n c o n j u n t o de a r b i t r a r i e d a d e s , de 
pa labra .s s in s e n t i d o , de i deas a b s u r d a s , 
de v e r d a d e r o s d i s l a t e s ; o t r o s v e í a n e n t r e 
todo eso be l lezas ve ladas , p e r o be l lezas 
a l fin; a l g u n o s ' e n c o n t r a b a n en esas n u e -
vas f o r m a s a l g o q u e si n o es taba y a de f i -
n i d o e ra m u y d i g n o de tene rse en c u e n t a 
y d e e s t u d i a r l o d e t e n i d a m e n t e : l a s e m i l l a 
es taba e c h a d a ; el b u e n s e m b r a d o r t e n í a 
razón p a r a e s t a r sa t i s f echo . 
E l b u e n s e m b r a d o r h e d i c h o y es ve r -
d a d ; d u d o m u c h o q u e e n t r e t odos los poe 
las y p r o p a g a n d i s t a s que é l n o s c i t ó h a y a 
o t r o quo t a n l i m p i o mu ( iS t i e s u c o n v e n c i -
m i e n t o . E l e n t u s i a s m o de los demás apa-
rece n o poco e n t u r b i a d o p o r el deseo de 
h a c e r m á s q u e u n a p r o p a g a n d a artistíca 
u n a p r o p a g a n d a p e r s o n a l : el de todos, 
sí , de M a r i n e t t i — é l ¡ i n i c iador de la emu* 
p a ñ a — e l p r i m e r o , c o m o l o demuestra el 
o r g u l l o con q u e p r o c l a m a b a b e r alcanza-
do e l m a y o r é x i t o en u n t e a t r o por serraa 
y o r e l n ú m e r o d e b u t a c a s que le arroja-
r o n a l a cabeza. . D i g a e l p ú b l i c o sensato 
si no h a y en es ta r e b e l d í a muciho taá« d« 
p a r a o n a l «ine de a r t i s t i c A . 
P e r o n o w t r a t a a h o r a de criticar la 
c o n f e r e n c i a , c o n t a n t o m á s mot ivo man-
to q u e G e r a r d o D i e g o a p e n a s si nombró 
a M a r i n e t t i , p a r a e s t u d i a r con más exal-
¿Qué r e s u l t a r á d e s u conferencia? De-
c í a que. e l b u e n s e m b r a d o r ba jaba de la 
t r i b u n a sa t i s f ec ibo ; b i e n pud ie ra ser por 
l a s a t i s f a c c i ó n d e l debe r cumpl ido . Y los 
m u c h o s a p l a u s o s q u e escuchó fáci l es que 
fuesen d e d i c a d o s , m á s que a los nuevos 
poe tas , a su s i n c e r o e n t u s i a s m o . 
E S C A L E R A GAYE. 
CRÓNICA REGIONAL 
NUEVA MONTAÑA 
POH AMENAZAS.—Fue detenido y pues 
to a la d ispos ic ión del Juzyado de Carasf 
go, el vecino de Ma l i año , José Pardo Pe 
rez. de ve in t i nueve años, jornalen), quien, 
r i ñ e n d o con el pagador de las minas dél 
"Carmen. . .Ar tu ro Escajedo. saco un revol 
ver cargado "y ie amenazo con pejíuiii' i"1 
t i r o . 
VEGA DE PAS 
E N T R E F A M I L I A . A la ( iuard ia civil t í 
este puesto se presenté el vecino del l|arrul 
de Cando l ias . Tomas Gut iérrez Pardo, Af 
cuaren ta y cua t ro años de edad, inafti'* 
l ando que su .sobrino. .Santiagn SafíarW. 
le hab ia ma l t r a tado , causámioU- levesj.'on 
fus iones. 
Hechas aver iguac iones , resulto que To ^ 
más hab ia pegado a la esposa de Saniia^-
con qu ien cuest ionó por una deuda ^ 
pesetas que el Sant iago llene con su "0-
COMILLAS 
H U R T O DE ALAMBRE.—C.oinu Presul¡'0 
au to r de l h u r t o de 55 metros de alainM» 
da del ce r ram ien to de una tinca de la ̂  
c iña del pueblo de La Ig lesia, Lucía CM 
Cabieces, fué detenido y puesto a dispov 
c ión del Juzgado de Ru i l o lm , el v,H'1Ilü 
p rec i tado pueb lo , José García Valt-ür ' 
j o r n a l e r o , de cuaren ta y tres años. 
Los conflictos sociales 
POR TELÉFONO f . 
; , I R A N A L A H U E L G A LOS DK lJl 1 
N A D I K N S E V 
M a d r i d , 1 5 . — V a r i o s per iód icos w m 
el r u m o r de q u e los s ind i ca l i s tas trJ]| 
c e l o n a se p r o p o n a n a r r a s t r a r a I f 
a i p e r s o n a l d e L a Canadien«ft- . r n ¿ 
I M P R E S I O N E S H E LOS P O L l l ' 1 - ^ 
C A T A L A N E S & 
A l C o n g r e s o a c u d i e r o n hoy "a* 
p o l í t i c o s c a t a l a n e s . , - J H 
Es tos m a n i f e s t a b a n que *u» 1 w c l 
n e s sob re el es tado del conf l ic to en 
l o n a son poco s a t i s f a c t o r i a s . -¡¡(¿r 
Ser ía p r e c i s o q u e l a au to r i dad 1 
se e n c a r g a r a d e l m a n d o . ^ 0 
A s e g u r a n q n e e l c o n f l i c t o no l i a _ r ^ 
i-esuolto en n i n g ú n m o m e n t o , a P .^Gtr 
los o p t i m i s m o s del señor Amado J 
b i e n i o . J - ^ - -
ñHTOniO ALBEPDI Río?rd« K m de 
C i R U J i A G E N E R A L 
Especia l is ta en Par tos , En fermedades de 
l a M u j e r , Vías u r i n a r i a s 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—Tel. 874 
Leopoldo RodríguezF.sierra 
MEDICO 
Especial ista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Apl icac iones de r a d i u m , Rayos X fijos y 
t ranspor tab les . 
E lec t r i c idad m e d i t a , m a - a j e , luz , a i re 
ca l lente, etc. 
M U E L L E , 2 0 . - T E L E F O N O 923 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina de 
Consu l ta de diez a u n a y de tres 
l í a t ras ladado su c l í n i ca a. L 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, PR,NCl 
T E L E F O N O 162 ^ 4 
José Palacio 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a ge"^rflne9d 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e C 
6<»6 y sus d e r i v a d o s . .re y & 
C o n s u l t a t o d o s los d ías , de o»1 
d i a a u n a , excepto los fes t i voarT jvp0 
B U R G O S . N U M E R O 1, S E ^ U 
^ ¡ ^ N T O POLITICO 
'El 
comandante Moracho dirige ai Rey unas 
frases que pudieran ser Iiisióricas. 
0 h 
EftCE BURGOJ5 MAZO 
E l m i n i s t r o de l a O o b e m á 
había pe rmanec ido en su despa 
!•• i i o iu m u y a v a n / u d a de l a m a 
M ""f volvió al m i s m o a meí i i a mafia 
í1"1, Befe'"'1' a tend iendo a la s i l i i a c i ó n 
i . j ^ / H H i r e l o n a . 
, i ai ined iod ía rec ih ió a los per io 
' '" '""i l i i" (!IU' ' " ;ilÍ!;'111""' re latos q u e p u 
prensa, acerca de l r esu rg im ien to 
nll i ito de Barce lona. s|e recargan 
^¿amenté las acusaciones con t ra 
er i ronal . 
la 
Dí fo que ho. rec ib ido ó f r e c i m i e n l o s de. de 
pósitos de acéite que representan unas a© 
senta m i l tone ladas, las cuales p o d r á n ven 
' derse a l prec io de tasa. 
E l m i n i s t r o de la Gobernac ión d i j o que 
las no t ic ias de Barce lona son bastante me 
I .¡ores. 
¡ Ség$ñ el gobernador , se t raba ja m e j o r 
que. ayer , y muchos pa t ronos han levanta 
do el lock ou i . 
Muchos pers is ten fcn su i n t r ans igenc ia , pe 
i r o la m a y o r í a han dado pruebas de p a t r i o 
t i smo . 
I E l m i n i s t r o de Es taco m a u i í e s i ó que ha 
I rec ib ido u n t e l eg rama de nuest ro emba jado r 
1 en Wsashigton, comun ioándo detal les de las 
por el señor Rosel ló, que antes el los recha ' de l iberac iones de la conferenc ia del T í a 
zarou y que aho ra los nav ieros no qu ie ren ba jo , en las que t o m a n pa r le ac t i va los 
¡isistro d® Ia Gobernación defiende ahora a los patro-
I^EI martes continuará en el Congreso el debate sobre la 
LA' cuestión militar. 
V 
¡jp.'u (P1"' baya a lgunos j io t ronos que 
^ M i r a " in t raus i í ícntes, poro la m a y o .asirá' 
ellos, y especialmente los que d i rec 
S» , , han " i n te rven ido <1" las gestiones 
J ^ r t i t u f l correcta. 
I nnoc'' que en l a . m i s m a f o r m a se han 
Idiicií'0 los r f ' i ' resentantes obreros en la 
han observado en todo m o m e n 
pero no todos sus representados 
inay torpeza comet ida po r los obre 
delegados espartóles. 
A n u n c i ó que el Rey ha firmado un decre 
to d i spon iendo que los agregados d i p l o m á 
t icos puedan pasar a secretar ios de tercera, 
aunque no l leven tres aí ios de serv ic ios. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d i j o que le hah ia 
v i s i tado u n a Comis ión de banqueros eol i 
c i t ando el aumen to de l a c i r cu lac ión ftdu 
c i a r l a que toca ya a l l í m i t e de lo au to r i zado 
T a m b i é n le ha v i s i tado una Comis ión del 
Consejo de S a n i d a d p res id ida po r el señor 
Cortezo, que i ba a quejarse de que en el 
presupuesto no se i n c l u y a el paga por- el 
Estado a los méd icos t i tu la res . 
E l Consejo t e r m i n ó cerca de las nuevo de 
¿i la 'llie ,ia,:e l lue se re t i ren sus repre 
de la Comis ión m i x t a . 
Bsto- a ju ic io del m i n i s t r o — c o n s t i t u y e error, po rque , po r lo v is to , no 
p r e n d i d o que d i cha Comis ión era 
'^.n,,', más eficaz para co r reg i r cua l 
falla per par te de los pat ronos, pues 
''•ne sobre la Comis ión m i x t a en tendían 
Lhierno y las au tor idades. 
'¡¡gáido ese o rgan i smo , j» i no queda 
•jjó de solucionar el conf l i c to . 
0 l lesl , l " is ' se i í ' P1'60'80 <l'ie d icha 
01(10 vuelva a actuar hasta tan to que 
^ jpnsl i ln idos los Comités pa r i t a r i os de 
[liónos y obreros. 
Esto lia de ser asi aprec iado po r cuan 
no siendo pa r t i da r i os de revoluc ione? 
j¿ situaciones demoledoras, tengan i n 
«sen llegar a una era de paz y de ca lma 
¡as impresiones que hoy se reciben dt-
afcelona son mejores , pues se a tenúan los 
¡ves temores de los p r i m e r o s momentos 
la mptura. 
Como esta tarde ce lebraremos Consejo 
ministros, t ra ta remos ex tensamente de 
¡a cuestión, y daró cuenta a m i s compa 
pos de las medidas que he adoptado, es 
rrando que sean aprobadas. 
H'ij lodos modos, soy p a r t i d a r i o de que 
íhe quemarse el ó l t i r no ca r tucho antes 
apelar a medidas e x t r a o r d i n a r i a s . 
rárnbién d i jo que había ent regado a l d i 
r.ior generalk ,de ' la C n a r d i a c i v i l c ien 
is que le hab ia i em i t i do un de cono 
para ocorro de las f a m i l i a s de los 
narrflís civiles asesinados en ( ' j i j a r . 
.«fadiCi ipie .MI Sev i l la esl;ui resueltos ca 
iniíos los con l l i i i o s obreros. 
H l n i o b a y en ' rmichos pueblos de 
provinc ia .los conf l ic tos han en 
en vías de so luc ión . 
Rn uno o .'ii i los pueblos de la p r o v i n 
a ÜP rónloba s- n ' i r i s i ra ron agresiones 
Utfa la d i i a i i l i a . i v i l . s in que resul tasen 
iflimas. 
SA.X.fli:/. DK POCA l-.N PAI.-VCIO 
M subsecreiario de la I ' res idenc in , al re 
Mt esta mañana a los per iod is tas , 'leS 
que el jefe del ( i ob ie ruo estuvo esta 
¡aiiana en l 'a lac io , donde celebró una es 
Bij conferencia con el Rey. i n f o r n i á n d o 
áfil-resiirgindenio del c o n i l i c i o . d e Bar 
lona. 
También ,le r o m u n i c ó ^sus impres iones 
la primera jo rnada del debate pa r l amen 
lito; 
Puso después Sánchez de Toca a la f i r m a 
don Alfonso un decreto au to r i zando la 
«lia en Cortes de un proyecto derogan 
la ley de Jur isd icc iones, 
leflriénilose a las causas del resurgí 
lenjO del eonl l ic to de Barcelona d i j o que 
.(liben ii que los itelegados ob ieros de las 
peas y lal leres en tend ieron 'que habían 
menguadas sus facultades. 
A m> se ha un ido el que los patronos 
; de cons l rucc ion han (piel ido api o 
fiarse de l o o c u n i d o para hacer una 
Wdón del personal a l t i empo de reann 
«sus trabajos, 
p á s , ios ma r i nos mercantes p iden 
ponga en p rác t i ca el laudo d ic tado 
^lwu v' ^ ^ w ^ v w w w w w w w w v w v w w w w w v » 
SflLfl NHRBÓN 
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Desde las 4: 
Expiación 
por Gabr ie la ^ i o b i n n e . 
Ü a s T ^ O : Especia l 
taírílogíí fadeDorina 
por P ina M o n i c h e l l i . 
•^vvvw v v v w w w v w w v w - v v w w w w v w w 
aceptar , por entender que el j i le i to debe 
ser resuel to po r l a -Com is i ón m i x t a . 
I 'BADO P-AI.ACK) SE HA I f í D i S P U E S f O 
(¡uarda cania afectado de un f u j / t e ca 
ta r ro , el m i n i s t r o de Ins t rucc ión púb l i ca . 
EL PLENO DEL SCPREM») DE GUERRA 
Hoy .se ha r eun ido el p leno del Conseje 
Supremo de Guer ra , pero' no h a t ra tado de 
la cuest ión del T r i b u n a l de honor- * 
Este, asun to se abo rda rá en la r e u n i ó n 
del p l eno , que tendrá l u g a r l a semana 
i p r ó x i m a . 
POS D I P U T A D O S o u v . U B K R a s 
E n e l Congreso h a n vue l to a reun i r se ' los 
d ipu tados o l i va re ros . 
Se acordó que el marqués de Cabra haga . la noche, 
a lgunas gest iones cerca del m i n i s t r o de E l m i n i s t r o de la Gobernac ión man i fes tó 
Abas tec imien tos . que se hab ía p ro longado bastante l a r eun ión 
EL D E B A T E M I L I T A R ¡ por esperar, a l subsecretar io de Ins t rucc ión 
E l mar tes c o n t i n u a r á en el Congreso el P ú b l i c a p a r a que d ie ra cuenta 4 e ] p r o g r a 
debate sobre la cuest ión m i l i t a r . i n a de l a con fe renc ia Oceanográf lca. 
Se sabe que i n t e r vend rá el señor Le 
r r o u x . 
E L R E P A R T O DE CONSL.MOS KN GAL IC IA 
Se han reun ido los d ipu tados gal legos pa 
ra t ra ta r de l repar to de consumos. 
Se conv ino en que no puede n i debe ser 
u t i l i zado como a r m a po l í t i ca . 
EL DECRETO SOBRE DESAHUCIOS 
E l m i n i s t r o de Grac ia y . lust ic ia ha ne 
F O T O G R A F I A S I N T E R E S A N T E S 
El conde de B u g a l l a l d i ó cuenta de la ne 
cesidad del n te rca la r en e l a r t i cu l ado del 
Presupuesto la can t i dad necesar ia para pa 
gar a los médicos t i tu la res . 
Se t ra tó de los debates pa r l amen ta r i os . 
Frases significativas 
E n las cuar t i l l as que el comandante Mo 
racho leyó en el banquete a que ha aiflis 
De un horroroso temporal. 
E n o t r o l u g a r de este m i m e r o p u b i o a -
m o s u n a s f o t o g r a f i á i s — p r i m e r a s q u e de 
este a s u n t o se. p u b l i c a n en E s p a ñ a — d e 
los d e s t r o z o s cu usados e n l a s p r i n c i p a l e s 
«u l les de l a c a p i t a l t ic C u b a p o r e l t e m b l é 
c i c l ó n d e s e n c a d e n a d o en a í f ue l l a p a r t e de 
l a i s l a .en e l p a s a d a mes , p o r efecto de l 
c u a l se p e r d i e r o n el v a p o r e s p a ñ o l « V a l -
b a n e r a » y o t r o s de d i s t i n t o s países . 
E l t e r r i b l e t e m p o r a l l e v a n t ó e n o r m e 
o l e a j e , q u e , a v a n z a n d o p o r e n c i m a de l 
l u n i o c ó h , des t rozó casas y paseos y l e v a n -
tó los r i e l e s d e l t r a n v í a , d e j á n d o l o s en a l -
g u n o s p u n t o s en roscados c o m o r i z o s . 
E n ej ed i f i c i o C a r r e ñ o — u n s o b e r b i o ga -
rage—e l o lea je sacó a u t o m ó v i l e s y c u a n -
tos enseres hab ía en la p lan ta ba ja , a r ras 
t n l n d o l e s a l m a r . 
E n o t r o s p u n t o s , b l o q u e s de enonne . pe-
so f u e r o n a r r o j a d o s p o r l a s o l a s sobre e l 
m u e l l e , c o n ej n a t u r a l des t rozo d e l m a l e -
cón p o r l a p a r t e de l V e d a d o . L a e a l l e de 
l a M a r i n a s u f r i ó i g u a l m e n t e l o * e s t r a g o ? 
d e l t e m p o r a l . 
L a s i n t e r e s a n t e s f o t o g r a f í a s q u e h o y 
p u b l i c a m o s f u e r o n h e c h a s p o r e l n o t a b l e 
ar f i c ionado d o n A l f r e d o I n c e r a , q u e se en -
c u e n t r a en l a M o n t a ñ a p o r a s u n t o s p a r 
t i c o l a r e s y q u e a m a b l e m e n t e l a s ced ió pa -
r a «u p u b l i c a c i ó n en E L P U E B L O C A N -
T A B R O . 
A g r a d e c e m o s p ó b l i c a m e n t e a l s e ñ o r I n -
c o r a La o c a s i ó n q u e n o s p r o p o r c i o n a de 
f a c i l i t a r a n u e s t r o s l ec to res u n a i n i f o n n a -
c i ón .g rá f i ca r e a l m e n t e i n t e r e s a n t e . 
* * * 
El exceso a b r u m a d o r de o r i g i n a l nos 
ob l iga a r e t i r a r m í o de los grabados a que 
se ref ieran las an ter io res líneas., 
Mañana lo pub l i ca remos . 
gado que la pub l i cac ión del decreto sobré ! t i do el Rey f i gu ra el s igu ien te p á r r a f o : 
desahucios quede suped i tada a las del lbe 
raciones de la asamblea de l a Cámara de 
la p rop iedad . 
T a m b i é n ha desment ido que h a y a s ido 
n o m b r a d o el señor Basur to obispo de Jaén. 
Sobre esta cuest ión no hay t omado n l n 
gán acuerdo. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A las c inco y m e d i a comenzaron a re 
uni rse los m in i s t r os en la Pres idenc ia pa 
ra ce lebrar Consejo. 
E l m i n i s t r o de Abastec imien tos anunc ió 
que l levaba el decreto creando el T r i b u n a l 
gube rnamen ta l de su depar tamen to , o r g ^ 
nisrno que será aná logo a l que f unc iona en 
el m i n i s t e r i o de Hac ienda. 
Estará compuesto po r u n subd i rec tor y 
un of ic ia l m a y o r y u n abogado del Estado. 
Este T r i b u n a l rev isará los expedientes de 
a lzada po r mu l tas , depósitos c landest inos 
y otros. 
El conde de San Lu is agregó que ha au 
to r i zando la expor tac ión de 1^.000 tone la 
das de ar roz , procedentes de un sobrante 
de 60.000. 
Señor: os emp laza r í a en nombre de to 
' dos para o t r a fecha, pero ante el temor de 
¡ que podá is f a l t a r a la c i ta , os d igo : Hasta 
que Vuest ra Majes tad tenga necesidad fie 
r e u n i m o s o hasta que Dios quiera . 
I Estas pa lab ras están s iendo i nuy comen 
¡ tadas, re lac ionándose por a lgunos con l a 
j g r a v í s i m a s i t uac ión porque a r rav iesa el 
país y creyéndose que enc ie r ran algo velado 
¡ q u e no podemos comprender los que no 
estamos en in te r io r i dades . 
UNA RESPUESTA I M P R U D E N T E 
¡ Los per iod is tas d i j e ron esta noche «1 pre 
s idente del Consejo que el señor La Cierva 
había invocado en su discurso el nombre 
de Dios con t ra el Gobierno. 
E l señor Sánchez de Toca; Contestó: 
—Pites le h a invocado en vano. 
E N T R E V I S T A I M P O R T A N T E 
A las tres de la la rde estuvo en el do 
m i c i l i o del señor Sánchez de To ra el se 
cre ta r io p a r t i c u l a r del Rey, uon ÉmUio 
M a r í a de Tor res . 
Se concede g ran i m p o r t a n c i a a esta en 
i rev is ta . 
DEL GOBIERNO CIVIL ECOS DE SOCIEDAD 
UNA BODA 
de San Franc isco se cele 
I>ella señor i ta Ce 
con don Au re l i o 
LOS M I N E R O S D E T D I A S 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r M a n s a , en el despa- En la ig les ia 
oho" de i G o b i e r n o c i v i l , e l i n g e n i e r o de la bró ayer la boda de la 
Rea l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , s e ñ o r B o t í n , l i n a Díaz Fernández, 
p a r a t r a t a r de l d e s p i d o de sesenta ob re roe Cano Sálz. 
de l a s m i n a s de U n í a s , p r o p i e d a d de esta A p a d r i n a r o n a líos con t rayentes doña 
E m p r e s a . H e r m i n i a Canales de Cano y el conocido 
E l s e ñ o r B o t í n h i z o p resen te a l g o b e r j oye ro don Dom ingo Díaz Losada, padre 
n a d o r i n t e r i n o q u e n o p o d í a a c e p t a r l a j e ia gen t i l desposada; firmando el acta 
f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r l os o b r e r o s de l as conio test igos don Gregor io Sáiz T rápága , 
m inas p a r a ev i ta r el despido de los 60 m i ( ion j u a n par i io ' , d o n V i c t o r i a n o Gómez 
Méndez, don Va len t ín Bus t i l l o , don Fu log io 
Caglgas y don Beni to Ya ta rc ín . 
Después de la ceremon ia , nov ios e i n v i 
tados se t ras ladaron al res taurant Frauc is 
ca Gómez, donde se les s i r v i ó un espléndido 
i nv i t ados estaban las señoras 
doña E te l v i na Fernández de Losada, doña 
P o r su p a r t e , l a p r i m e r a 
ñeros, pues p a r a el lo ex is t ían grandes d i 
i c u l t a d e s p o r e l m o m e n t o . 
E l s e ñ o r M a s s a n o l o g r ó c o n v e n c e r a su 
v i s i t a n t e y a s í l o h i z o saBer a l a C o m i s i ó n 
m i n e r a q u e poco después le v i s i t ó . 
E s t a se r e t i r ó d e l G o b i e r n o c i v i l m a n i- banquete, 
feistando q u e d e üo s u c e d i d o d a r í a c u e n t a ; . 
a sus c o m p a ñ e r o s , u n o s iOO, y q u e e l los 
r e s o l v e r í a n en c o n . s e c u w i c i a . ^ ^ ^ , paz ^ . . ^ ^ o / - d o ñ a . M a r í a Diego dé 
doña Genoveva Díaz Losada, dorta 
le Fernández , v i u d a de Fernández ; 
- A m p a r o Fernández de R. H ida lgo , do 
de Sáinz T r á p a g a , doña 
doña G u i l l e r m i n á 
Fernández de Z a t a r a i n , doña E m i l i a Cres 
po de Cagigas, doña Fel isa Porcadas de 
Sant iago , doña Ascens ión Rodr íguez de 
Castel lanos, doña D ion i s ia Pa rdo de Gó 
mez, doña Inés Pérez de Fernández, doña 
Franc isca T r á p a g a de Pardo , doña Juana 
A l b e i d i de Escalada, doña Carmen del Po 
Boy, domingo, a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
a^et, príncipe de , Dinamarca. 
' ' latro pa r tes , '2.000 met -os ) . 
eUa López y su excénírico. 
^ ! ^ j e Santelmo, bailarina 
t r e g ^ 81 ^ a ^ e s , L A M I S T E R I O S A ' 
8enes de c u a t r o par tes . 
v i l , h a c i é n d o s e eco de l a p e t i c i ó n d e l aK^J1! " 
ca lde de l i d i a n , y en p r e v i s i ó n , de e u a h l W a . 
q u i e r m o v i m i e n t o i hue lgu i s t i co , o r d e n ó l a dona A 
c o n c e n t r a c i ó n en r e f e r i d o p u e b l o de va- Isabel Gómez de Sá 
r i a s p a r e j a s de l a G u a r d i a c i v i l . Seraf ina S. de Bus t i l l o . 
J U N T A D E S U i B S I S T E N C T A S ' 
Se ce lebró a y e r , c o m o e s t a b a a n u n c i a -
do , p a r a t r a t a r d e l a s u n t o de l as c í . rnes . 
cpie c o n t i n ú a en i g u a l es tado. 
N o t o m ó a c u e r d o a l g u n o en d e f i n i t i v a , 
MI espe ra de l a l l e g a d a de l g o b e r n a d o r 
o r o p i e t a p i o . 
L O D E L A H A R I N A 
A y e r m a r c h ó a B i l b a o to C o m i s i ó n de 
f a b r i c a n t e s de p a n de S a n t a n d e r , c o m i -
s i o n a d a p a r a h a c e r s e c a r g o d e l as 200 t o 
n e l a d a s de i h a r i n a , c e d i d a s a <ista c i u d a d 
p o r el m i n i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n t o s , de l 
t r i g o a r g e n t i n o d e s e m b a r c a d o en l a v e c i -
n a v i l l a . 
E L N U E V O G O B E R N A D O R 
E n el r á p i d o d e M a d r i d l legó a n o c h e , a 
las n u e v e , a e s t a c a p i t a l , e l n u e v o gober -
n a d o r c i v i l d o n E l a d i o S a n t a n d e r . 
F u é espe rado en l a es tac ión p o r e l go-
b e r n a d o r i n t e r i n o , j a fes d e V i g i l a n c i a y 
Segur idad y a lgunos amigos po l í t i cos y 
p a r t i c u l a r e s . 
E l seño r S a n t a n d e r se d i r i g i ó desde l a 
e s t a c i ó n a l G o b i e r n o c i v i l , d o n d e r e c i b i ó 
a los pocos m i n u t o s a los p e r i o d i s t a s , a 
q u i e n e s d i j o q u e v e n í a d i s p u e s t o , rio a 
h a c e r p o l í t i c a , s i n o a a d m i n i s t r a r j u s t a 
y e q u i t a t i v a m e n t e . 
H o y , p o r l a m a ñ a n a , se h a r á c a r g o d e l 
m a n do de l a p r o v i n c i a . 
v w / v \ \ v \ a w w v viv-vv-v -\.-\ \ -vv-v w \ v w v W W A AA-V-V \ w w w 
E S O R O F U L O S I S 
L o s médicos r e c o m i e n d a n 
A V E N A C A C A O 
a base de fosfatos reconst i tuyentes 
De S'aiitoAa. 
C O M I S I O N A M A D R I D 
Con o b j e t o de g e s t i o n a r asunto t * bene-
ficiosos p a r a es ta v i l l a h a s a l i d o p a r a M a 
d r i d u n a C o m i s i ó n de este A y u n t a m i e n t o , 
c o m p u e s t a p o r e l a l c a l d e d o n L e ó n H e r r e -
r a y los conce ja l es señores d o n A g u s t í n 
de l a F r a g u a , d o n i B e m a r d i n o S a n c i M ó n 
y d o n P a b l o C a s t a ñ e d a . 
C . 
T E A T R O P E R E D A -
rningo, 1© de noviembre de 1319 
^ las cuatro de la tarde, Sección infantili " L a Flor 
ae la montsña", y otras interesantes c intas. 
A T 
-^Hí§J' M E » I A Y A L A S N U E V E Y M E D I A 
eran Casino del Sardinero. 
A pesa r d e l t i e m p o i n c l e m e n t e que v e n i -
m o s p a d e c i e n d o , t o d o s l o s d í a » a c u d e a l 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o u n p i i b l i c o t a n n u -
lo oí oso c o m o d i s t i n g u i d o , q u e pasa a g r a -
d a b i l í s i m a m e n t e l a s h o r a s en u n a t empe -
m t u r a d e l i c i o s a , v i e n d o p r e c i o s a s p e l í c u -
las , a d m i r a n d o a L a u r a d e S a n t e l m o , l a 
h e r m o s a s e v i l l a n a q u e h o y e m p u ñ a e l ce-
t r o de l a s b a i l a r i n a s g e n u i n a m e n t e espa 
ñ o l a s , y a p l a u d i e n d o los e j e r c i c i o s g i m -
nAs t i cos y l a g r a c i a de l a p a r e j a ' B e J l a L ó 
pez y su e x c é n t r i c o . 
H o y d e b í a n d e b u t a r l a s h e r m a n a * 
M a i s s , e q u i l i b r i s t a s s o b r e e i a l a m b r e , pe-
ni no p u e d e n v e n i r a c u m p l i r s u c o n t r a t o 
a c a u s a de e n f e r m e d a d de u n a de e l las . 
E n s u l u g a r t r a b a j a r á n h o y t a m b i é n 
B e l l a López y su e x c é n t r i c o . 
E n l a p a n t a l l a .se p r o y e c t a r á u n a m a g -
n í f i c a r e p r o d u c c i ó n de l a g r a n d i o s a t r a g e 
d í a de S i ia ikcspeare « H a m l e t , p r í n c i p e de 
D i n a m a r c a ) ) , i n t e r p r e t a d a p o r e l i n s i g n e 
a c t o r R i g i g c r i y l a s e m i n e n t e s M e r c e d e s 
B r i g n o n e y E m m a M a k o w s k a . 
I^-s d i m e n s i o n e a d e e s t a h e r m o s a c i n t a , 
q u e m i d e m á s d e 2.000 m e t r o s , i m p o n e n 
cpie l a p r o y e c c i ó n emp iece a l a s c u a t r o y 
m e d i a en p u n t o . 
A y e r t e n í a q u e h a b e r s e r e c i b i d o e n e l 
Cas ino l a p ^ í c u l a q u e a c a b a de e d i t a r l a 
Casa G a u m o n t « E l v i a j e d e l R e y A l f o n -
so X I I I a F r a n c i a » , p e r o n o Begó. S i se re-
c i b e thoy a t i e m p o , s e r á t a m b i é n p r o y e c -
tadla. 
E l m a r t e s empezará , u n a i n t e r e s a n t í s i -
m a se r ie t i t u l a d a « L a m i s t e r i o s a » , en t res 
se r ies , de c u a t r o p a r t e s c a d a u n a , í n t e r 
p r e t a d a p o r Jos m i s m o s a c t o r e s q",ie h io ie -
r é f t l a c i n t a « E l d e l i t o de l a ópesra», q u e 
t a n t o g u s t ó el a ñ o p a s a d o . 
D E P O R T E S 
"Erancl io^Racing". 
H O Y P A R T I D O D E C A M -
P E O N A T O . : : : : : : 
Si e l t i e m p o no l o i m p i d e — q u e d i c e n 
los t a u r i n o s — e s t a t a r d e se c e l e b r a r á , a 
las t r e s y c u a r t o , e n los C a m p o s de S p o r t , 
el t a n espe rado e n c u e n t r o E r a n r l i o — . R a -
c i n g . 
T a n descon f i ados es tán los r a c i n g a i i s t a s 
d e q u e el t i e m p o m e j o r e q u e , p a r a e v i t a r 
m o l e s t i a s a l a a f i c i ó n , h a n d i s p u e s t o q u e 
h o y ondee en e l B a r A m e r i c a n o l a b a n d e -
r a i n d i c a d o r a de l a c e l e b r a c i ó n de l en -
c u e n t r o . 
Si el m a l es tado de l t e r r e n o o l a l l u v i a 
)o i m p i d i e r a ; i n m e d i a t a m e n t e d e conocer -
se l a s u s p e n s i ó n se a r r i a r á l a b a n d e r o l a . 
O j a l á n o sea a s í y t e n g a m o s m i d í a h e r 
niotso p a r a p r e s e n c i a r l a s p r o e z a s de a m -
C a s t i l l o , l i g n a c i o N a v a r r o , CAsar L a s t r a 
y B i e n v e n i d o Gonzá lez .» 
C o n es te p e r i t o n o s r e m i t e n l o s o b r e r o s 
u n a n o t a en l a q u e h a c e n c o n s t a r q u e , 
s e p a r a d a m e n t e d e l a P a t r o n a l , h a p a c t a -
do c o n L a O r á f l c a l a i m p r o n t a « L a Idea l ) ) , 
y q u e l os o b r e r o s se h a l l a n en n e g o c i a c i o -
nes con o t r a s casas . 
A ñ a d e n q u e en l a j u n t a g e n e r a l ver i i f i -
c a d a a y e r a c o r d a r o n q u e a p a r t i r d e l d í a 
17 t o d o s l o s p a t r o n o s q u e n o h u b i e r a n pac 
t a d o con L a G r á f i c a , p o r s e p a r a d o o en 
b loque, abonarán los sa lar ios ín tegros de 
to los los. d í a s q u e h u b i e s e n es tado p a r a -
d o s l o o p e r a r i o s de a m b o s sexos de sus 
r e s p e c t i v a s casas. 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó ses ión es ta Co r j í on i i c i ón , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n H e r m i n i o L a s 
t r a , y c o n avás tenc ia d e los voca les seño-
res G. T r e v i i l l a , H e l i g u e r a y L a m a , a d o p 
t a n d o l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
. I N F O R M E S A L S E Ñ O R 
G O B E R N A D O R : : : : 
E j r e c u r s o d e a l z a d a de d o n R a m ó n B a 
r r e r a , c o n t r a l a m u l t a q u e le i m p u s o el a l 
c a l d e d e P i é l a g o s . 
E l exped ien te p r o m o v i d o p o r d o n M a r í a 
n o G a r c í a G ó m e z , p a r a i n s t a l a r u n a l í n e a 
e l é c t r i c a con d e s t i n o a v a r i o s p u e b l o s de l 
A y u n t a m i e n t o de Soba. 
L a c o n c e s i ó n de u n a p r o v e c h a m i e n t o 
de a g u a s q u e s o l i c i t a d o n E s t a n i s l a o H e 
r r á n en r e p r e s e n t a c i ó n de l a « E l e c t r a 
Agüe ra í ) , en el t é r m i n o d e G u r i e z o . 
A C U E R D O S 
Se concede a u t o r i z a c i ó n a l a J u n t a A d 
m i n i s t r a t i v a d e l p u e b l o de T e z a n o s , p a r a 
a c u d i r a los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s r e i v i n 
d i c a n d o t e r r e n o s de s u p r o p i e d a d y r e c i a 
m a r c a n t i d a d e s q u e so le a d e u d a n . 
Se a p r u e l x i l a c u e n t a de e s t a n c i a s de 
l e m e a i t e s en e l m a n i c o m i o de V a l l a d o l i d , 
d u r a n t e e l m e s de o c t u b r e ú l t i m o y l a de 
gas tos m e n o r e s de l a p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
an el i n d i c a d o mes . 
S-e f a c u l t ó a l s e ñ o r D i r e c t o r f a c u l t a t i v o 
le í H o s p i t a l p a r a q u e d i c t e l a s d i s p o s i c i o 
nes c o n v e n i e n t e s a fln de e v i t a r l a a g i ó m e 
r a c i ó n de a l u m n o s d e l a c a r r e r a d e p r a c t i 
can tes y m a t r o n a s e n a q n e l E s t a b l e d m i e n 
to, r e s t r i n g i e n d o s u n /úmero y s e ñ a l a n d o 
t u m o s p a r a a s i s t i r a las c l í n i c a s . 
Con d e a t i n o a l a f a r m a c i a de l H o s p i t a l 
s e r á n a d q u i r i d o s v a r i o s m e d i c a m e n t o s . 
Se p o n e a d i s p o s i c i ó n d e l a D i p u t a c i ó n 
de B u r g o s e l a l i e n a d o de a q u e l l a p r o v i n 
c i a José A r e n z a n a . 
Se a u t o r i z a a u n m a t r i m o n i o de esta ca 
p i t a t , p a r a p r o h i j a r u n n i ñ o p r o c e d e n t e 
l e l a I n c l u s a . 
A i n s t a n c i a d e s u m a d r e s e r á d e v u e l t o 
u n n i ñ o que se h a l l a í teog ido en d i c h o Es 
tab lec i m i e n t o . 
E n l a Casa de C a r i d a d s e r á n a d m i t i d o s 
c u a n d o e x i s t a v a c a n t e , u n a a n c i a n a y u n 
n i ñ o n a t u r a l e s de es ta p r o v i n c i a . 
zo de Sánchez, doña M a r í a A lvarez do San bos c l u b s , q ü e deseos p o r p a r t e de és tos y 
chez, doña Josef ina Recio de Rov i ra . doña e x p e c t a c i ó n p o r l a d e l p i i b l i c o n o h a n de 
Cas im i ra Lauderas y doña Eduv ig i s Cal f a l t a r . 
E l e n c u e n t r o sená a r b i t r a d o , p o r a c u e r 
d o d e los d o s b a n d e a l u c h a d o r e s , p o r F e r 
m í n Sánchez , y e l d e s p a c h o de l o c a l i d a d e s 
es ta rá a b i e r t o e n e] ca fé R o y a l t y , de once 
a u n a de l a m a ñ a n a . 
L a s s e ñ o r a s d i s í r u t a r á n de e n t r a d a g r a 
t u i t a , s e g ú n c o s t u m b r e . 
PEPE M O N T A Ñ A 
vo de Vélez. 
Señor i tas B lanca Díaz. E te l v i na Díaz, 
Mercedes Carto, M a r í a Cruz San t iago , 
M a u ^ San t iago . . lov i ta iRanero, Teresa 
Sánchez, V i t o r i n a Mar t ínez , Est re l la ( la r 
cía, Fausta Ru iz , Clot i lde To rc i da , E m i l i a 
I nge lmo , Pep i ta Castel lano, C a r m i n a 
Sáinz, Isabe l i ta Sa inz, C a r m i n a Sánchez, 
P l á c i d a Hernández , R a m o n a L a b a n d e i r a . 
M a r í a Sustaeta, Consuelo Sustaeta, Mar ía 
Bus t i l l o y E l v i r a Echever r ía Lam ie ra . 
Canón igo don Secund ino Labande i ra , pá 
rroco del Cr isto d o n M a n u e l Diego, m a y o r 
d o m o de Corbán don R ica rdo Secada, don 
Manue l Cano, don Carlos Cano, don F io 
ren t i no Cano, don Jesús Díaz, don Manue l 
Píaz, don Sera f ín Díaz, don An ton io Ca 
r r i ó n , don An ton io R. H ida lgo , don V icen 
té s a n t i a g o , d o n José Sánchez de Cast i l la , 
don Ju l io Ove jero , don Leopoldo González, 
don C ip r i ano Fernández, don Vicente Con 
zález. don Pedro Beamonde, don Bernab*1 
Toca, don R a m ó n Vélez, don José Echeve 
r r í a , don E leu te r io García, don Lu is Sá inz, 
don Manue l Gómez, don Seraf ín H e r n á n 
dez, d o n A. San t ín Ar las , don José Fe rnán 
dez, don P a t r i c i o Sánchez, don Del f ín 
Campos, don A m e l i o Ca l le ja , don Francís 
co Escalada, don Ave l i no Sa lgue i ro , . don 
D E T O D A S L A S M E J O R E S 
• • • • M A R C A S • • • « PIANOS 
PIMOS automáticos BALDWIN 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
j M i l i B . M i h toilaatt. 6 l a U a h r . 
La huelga de tipógrafos 
T E A T R O P E R E D / 
TEMPORADA DE ZARZUELA 
A causa de l a hue lga de t ipógra fos no 
han pod ido estar te rm inados , a su debido 
t iempo, los Impresos a n u n c i a n d o la l is ta 
l e l a compañ ía de Eugen io Casáis, y las 
a u d i c i o n e s del abono. 
Con el objeto de no hacer esperar por 
más t i empo al púb l i co , l a Empresa pone 
en conoc im ien to de l m is ino que, desde 
hoy, queda ab ier to el abono en Con tadu 
r ía , de once a u n a de la m a ñ a n a , y de cua 
t ro a siete de la tarde, en las seguientes 
condic iones: 
Abono a diez func iones, a las seis y me 
día de la tarde, l«s mar tes , jueves y do 
mingos . 
Palcos p r inc ipa les y plateas, sin en t r a 
da, 150 pesetas.—Palcos segundos, s in idem; 
100^—Butaca,, icón; ^ent rada, 25.—Delantera 
de an f i tea t ro , con í d e m , 17,50. 
Opo r tunamen te daremos a conocer el re 
per to r i o y la l i s ta de la compañ ía . 
UN B A N Q U E T E M I L I T A R 
El Rey p a j a j a novatada. 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 15.—Con m o t i v o d e j v i g é s i m o -
q u i n t o a n i v e r s a r i o de l a o b t e n c i ó n de em 
p l e o de l a p r i m e r a p r o m o c i ó n de l a A c a -
d e m i a de I n f a n t e r í a , l os j e fes y o f i c i a l es 
q u e de e l l a p r o c e d e n , h a n c e l e b r a d o u n 
b a n q u e t e , a l que. i n v i t a r o n a ] R e y . 
E l M o n a r c a a s i s t i ó v e s t i d o do cade te , 
de l a p r o m o c i ó n q u e f e s t e j a b a e l a n i v e r -
s a r i o . 
C o m o el R e y n o « h a b í a p a g a d o l a nova -
tada» d e l a c i t a d a p r o m o c i ó n , l os o f i c i a -
l es se l o r e c o r d a r o n , p i d i é n d o l e í f i íé en ca 
l í d á d de t a l p a g a s e l os p u r o s . 
D o n A l f o n s o , c o m p l a c i d o y j o v i a l , p a g ó 
m a g n í f i c a ; * b r e v a s p a r a t o d o s l o s concu -
r r e n t e s a l b a n q u e t e . 
A c o m p a ñ a n d o aa Rey fué el p r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o m i l i t a r . 
E l s e ñ o r M o r a c h o , c o m a n d a n t e de l a 
s e g u n d a p r o m o c i ó n , l e y ó u n a s c a r i ñ o s a s 
c u a r t i l l a s d e d i c a d a s a l R e y . 
S u M a j e s t a d con tes tó e x p r e s a n d o su sa 
t i s f a o c i ó n p o r e l a c t o y o f r e c i é n d o s e a s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó con c a r i ñ o s o s v i v a s 
a l R e y y a E s p a ñ a . 
Telegrama bursátil. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 ' 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 " 
Acc iones N o r t e de España 
F e r r o c a r r i l e s M. Z . A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
Acc iones f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l Río de la P la ta 
S. C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
Francos 
L ib ras 
Marcos 
L i r a s 
Dólares 
Francos suizos 























De v e i ' d a d e r a m a n i í e s t a o i ó i n de d u e l o 
p u e d e c a l i f i c a r s e l a c o n d u c c i ó n a l a ú l 
t i m a m o r a d a d e l q u e en v i d a f ué h o n r a 
d ' ís imo i n d u s t r i a l d o n C l e m e n t e G u e r r e r o 
R o m á n , c o n o c i d o y a p r e c i a d o en S a n t a n 
d e r y « n m u c h a s p l a z a s de España , y 
X i n é r l c a p o r su s e r i e d a d en los negoc ios 
y s u t r a t o s e n c i l l o y a f a b l e q u e c o n q u i s 
t ó l a a m i s t a d de c u a n t o s t u v i e r o n La s u e r 
te de t r a t a r l e . 
B i e n p u e d e a f i r m a r s e q u e el finado de 
d i c ó t o a a s u A l d a a c r e a r m i h o g a r h o n 
r a d o y f e l i z y a a p l i c a r su i n t e l i g e n c i a 
p r i v i l e g i a d a a l s e r v i c i o de l a i m p o r t a n 
te S o c i e d a d F e r n á n d e z y G u e r r e r o , a l a 
q u e v i ó p r o s p e r a r de d í a en d í a , m e r c e d 
a s u es fue rzo y a l de su soc io don B a l 
d o r n e r o . 
A l e n t i e r r o de l seño r G u e r r e r o , a c u d i ó 
t o d o e i S a n t a n d e r de l a i n d u s t r i a y e l 
c o m e r c i o y u n g r a n m i m e r o de capdta 
l i s t a s y p a r t i c u l a r e s , d e m o s t r a n d o este 
g e n t í o c u á n t o h a s ido s u s e n t i m i e n t o p o r 
l a m u e r t e d e t a n d i s t i n g u i d o c o b a l l e r o . 
A t o d a s u f a m i l i a , y de m o d o m u y .es 
p e c i a l a s u a f l i g i d a esposa, d o ñ a A m p a 
ro Sobremazas, n i jos e h i j o po l í t i co oon 
E n r i q u e I r u r e t a , e n v i a m o s el t e s t i m o n i o 
de n u e s t r o p é s a m e m á s s e n t i d o p o r l a 
d e s g r a c i a q u e l l o ra ,n . 
•A l o s q u i n c e a ñ o s de e d a d , y v í c t i m a de 
u n a e n f e r m e d a d q u e c o n s u m i ó en pocos 
d í a s s u s efloergías c o r p o r a l e s , f a l l e c i ó a n -
t e a y e r d o n E d y a r d o 1 * r e a m a n es y A j a , 
d e j a n d o ' a sus f a m i l i a r e « s u m i d o s en el 
m a y o r d o l o r . 
R e c i b a n l o s d o l o r i d o s p a d r e s d e l j o v e n -
c i t o m u e r t o , n u e s t r o s p a r t i c u l a r e s a m i g o s 
d o n J o a q u í n y d o f i a P r e s e n t a c i ó n , as í co-
m o sus h i j o s y d e m á s f a m i l i a , n u e s t r o pe^ 
s a m e , a l q u e u n i m o s e l v o t o de q u e Nuesr 
t r o S e ñ o r les dé l a s u f i c i e n t e r e s i g n a c i ó n 
p a r a s o b r e l l e v a r s u p e n a . 
Conso l i dados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E, 4 p o r 100 
Río T i n t o 
Rand M i n e s 
East R a n d 
G o l d f i e l d s 
D'Beers 
Pesetas — t. 
F r a n c o s — *. 
Do l l a res 
F rancos suizos 
I d e m be lgas 
L i ras 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sob re B r a s i l 
I d e m sob re C h i l e 
I d e m sob re U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú (descuento p o r 100) 
B O L S A D E P A R I S 
DÍA 15 
Renta f rancesa , 3 p o r 100 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r K'O 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L y o n n a i s 
Río de l a Plata 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e de España , A, 
I d e m M. Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f i e l d s 
R a n d M i n e s — 
T h a r s i s •* 
Río T in to> 
Pesetas 
L i b r a s 
Dó la res 
F rancos su izos 
I d e m be lgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s '• 
Coronas suecas. 
I d e m «noruegas 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
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1.a C o m i s i ó n de h u e l g a de Jos o b r e r o s 
t i p ó g r a f o s d e S a n t a n d e r n o s r u e g a l á p u -
b l i c a c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
«Es c i g r t o q u e a es ta C o m i s i ó n se l a i n -
d i c ó en l a e n t r e v i s t a c l a r a m e n t e y s i n gé-
ne ro n i n g u n o d e d u d a s , q u e e l a u m e n t o 
del 20 p o r 100 s e r í a sob re l os J o r n a l e s de 
M a n u e l Mar t ínez , don A n t o n l n o Ei j an , don maV(> (an tes de l a s u b i d a ) . E s i g u a l m e n t e 
B e r n a r d l n o R o v i r a , don M a n u e l Castelh i e x a c t o q u e c o m i s i o n a d o p a t r o n o d o n 
no. don D ion i s io Castel lano, don Ernesto E n r i q u e F o n a q u i s o h a c e r p a s a r q u e e l 
T o r r l c n t e . don Juan T r é p a g a , don L e a n a u m e n t o n o r e g i r í a h a s t a d e s p u é s de t r e s , 
d ro Mateo, don A n t o n i o Ouftiérrez. don meses, . p o r l a s s u b i d a s q u e l a m a n o de jedo. h i j o s y demás par ien tes , acompaña 
F ranc ico V i e r n a , don Galo P a u l o g o r r a n . o b r a 'hab ía e x p e r i m e n t a d o c o n l a j o m a d a m o s en s u a m a r g o d o l o r , p e d i m o s a nues -
don R icardo Conche, don Au re l i o B lanco , de o d h o h o r a s . Y ' d e c i m o s « h a c e r p a s a r » , t r o s l e c t o r e s u n a o r a c i ó n p o r el a l m a de ! 
don Rodr igo Peñ i l , don Nicolás Pardo , don p o r q u e o t r o c o m i s i o n a d o de l a P a t r o n a l , d i f u n t o . 
Jesús Cospedal y d o n Electo To rc i da . d o n L u c a s G. A r c e , p u s o u n a e x p r e s i ó n 
Los nov ios m a r c h a r o n en el t ren de BU a l g o fosca y r e c a y ó e l s i l e n c i o . N o s o t r o s , 
a n t e a q u e l l a , d e c l a r a c i ó n , que v e r b a l m e n -
t c . n a d i e d e s m i n t i ó , t u v i m o s q u e a p u n t a r -
l a , c o m o c o n d i c i ó n . 
Después , s í , h a v e n i d o u n a c a r t a des-
m i n t i e n d o esto. P e r o n o s o t r o s . L a G i á f i -
A y e r e n t r e g ó s u a f i n a a l S e ñ o r el d is -
t i n g u i d o c a b a l l e r o d o n D i o n i s i o To r re . 
B á i v o n a . d e j a n d o a su n u r a e r o s a f a m i l i a 
e n s u m a an i cc l óm . 
A l a vez q u e a s u v i u d a , l a respe tab le 
a u e n t o n o r e g i r í a h a s t a d e s p u é s de t r e s ; s e ñ o r a d o ñ a • P r u d o n d a n a S a l m ó n Esca-
bao a recor rer las pr inc ipa les r j i p i tah 's 
espartólas. 
Deseamos a los nuevos esposos una éter 
na luna de m i e l . 
Sastrería madrileña. 
A G A P I T O 0. H E R AS 
Sania Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Preelos marca-
Joaquín Sanfr'uste 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De once a doce, S a n a t o r i o d e l doc to r 
M a d r a z o , y de doce a u n a y m e d i a W a d -
R á t , 7, p r i m e r o . 
T E L E F O N O N U M E R O 
Dr. Sáinz de Varanda. 
P a r t o s y • n f t r n s d a d s n tí» l a w u j a r -
E x profesor a u x i l i a r de d i c h a s aslgnft-
turas en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R a y o s X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u e n c i a . 
C o n s u l t a de 11 a l . 
San Franc isco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
JOSÉ Barcia del Dlesiro. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
S O L , 14, P R I M E R O I Z Q U I E R D A 
C a r l o s Rodríguez Caheiio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfe rmedades de la m u j e r : Par to». 
Horas de consu l ta : de dos a cua t ro (eSé-
ceoto los días íeativos) . 
WAD R A S , 3, 3 . 0 — T E L E F O N O 479 
a olvidadla de los dioses 
6 despachan l oca l i dades en t a q u i l l a , desde las once de La m a ñ a n a . 
La Papelera Espadóla (C. A.) 
B I L B A O 
A pe t i c ión del Colegio de Agentes de la 
Bolsa de B i lbao y deseando dar cuantas 
fac i l idades so l ld i ten los, señores acc ion is 
tas, se p r o r r o g a hasta el 20 del co r r l en le 
i nc lus i ve el plazo p a r a hacer uso del .de 
recho a l aumen to de cap i ta l de e^ta Eoín 
pah ia . 
B i lbao . 14 de nov iembre de 1919.—El pre 
s idente del Consejo dt* , \du i ín is i r -a . : íór i . 
Conde de Aresti. 
•v;1' " " l ia c r6 Ído 0 P 0 r t u m ) c o n t e s t a r l a dos en t0(]n„ ,,¿nfirnR i ]u ]mi i l i nnvflAaAaí¡ 
p<*r t nezqu ina y t a m b i é n p o r q u e h o y ocu- m eD 10008 M 8eiier08, m m s Q m i í ^ 
r r e e l c h u s c o caso q u e el n e g a r n o s a nos-
o t r o s la s i n d i c a c i ó n o b l i g a t o r i a , h a n aco r -
d a d o p r o h i b i r a cssta S o c i e d a d q u e m a n d e 
p e r s o n a l a los p a t r o n o s n o asoc iados . 
H a b r á s i d o e r r o r ; p e r o esto es c i e r t o . 
S i los in te raaes a i s l a d o s de u n a casa q u e 
t e n í a t r a b a j o s c o n t r a t a d o s hace t i e m p o 
l i a n i m p l i c a d o l a r u p t u r a a l l á l a C o m i -
s i ó n p a t r o n a l y los i n t e r e s a d o s ; n o s o t r o s 
h e m o s c u m p l i d o con n u e s t r o s debe res d e 
soc ios y con n u e s t r a m i s i ó n de c o m i s i o n a -
dos , y l a Soc iedad en p l e n o as í l o h a a c o r 
d a d o . 
L a C o m i s i ó n o b r e r a de i h u e l g a : , C o n c h a 
G t m & S m , L u o í » G u t i 4 r r e j ; . P. CWmey. del 
Julio Cortiguera 
S O L O P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DE L A MUJER 
Reanuda su consu l ta de once a una . 
P A S E O DE P E R E D A , 16, 3.' 
RELAVO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ios niños 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S . 10, 2 . ° — T E L E F O N O (k56 
Julián Fernández 6. Dosai 
M E D I C O 
Éspeciaiista en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3. I . 0 — T E L E F O N O 9-80. 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
P O T E \ T O L , v i n o t ón i co r e g e n e r a d o r 
contra la i m p o t e n c i a y e n f e r m e d a d e s 
de la m é d u l a . 
— D E VENTA EN LAS DPOflUEUÍAS DK 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
registradas. U d a l l a 
.y-
ara pedidos: Ladislao Moreno 
Ooiscordia, 7 . dupl."-Teléfono 8̂ 0 
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- Un chassis MERCEDES -
M O D E L O 16i45 H P . , S I N V A L V U L A S , C O N E Q U H ' O E L E G T H I C O B O S O H 
PARA A R R A N Q U E A U T O M A T I C O Y A L U M B R A D O , ( T I E S T A H O Y KN 
= F A B R I C A M a P C O S 69 .009, O S E A , A P R O X I M A Ü A M E N T F , 
. M E S E T A S 9 . S O O • 
8|22 HP.. M. 49.500; 12|32 H P - , M. 56.000; 28|60 HP., 
M . 74.000. Camiones pa^a 2, 3, 4 y 5 toneladas. 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A L A LA P R O V I N C I A 
= Armando Corcho, Calderón, 33.=Teléfono, número 371. -
osas de Rusia 
^vvwvVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVViA'X^ V V V ^ \ A ^ A A ^ A A \ V \ ^ \ V V V \ A W I A . - 4 ^ \ \ A ^ V \ V V V \ V'VVVVVVV' 
El onsmc-ña t a u a c a r i c i a d o p o r c i e r t a s 
p o t e n c i a s a l i a d a s de c r e a r , c m i a y u d a de 
loa igenera les que respec t i i vamen te p a g a n , 
Y M e n i t o h , K o l o h a t k , D e n i k i n , u n a n u e v a 
RüiSia a r t i f i c i a l c o m p l e t a a n e n t e s u m i s a a 
sus f ines o in te reses , p a r e c e desvanecerse 
de u n m o d o d e f i n i t i v o . L a v i c t o r i a de l 
c j c i - i t o r o j o debe de ser m u y i m p o r t a n t e . 
( i i , i n d o T r o t z k v puede p u b l i c a r u n m a n i -
í i f s t o <-omo e] s i i gu ien te , d i r i g i d o a l a s t r o 1.220, 1.230 pesetas a j fin co f í l en te , 1.190, 
()as de Y u d e n i t o h ; 1.200, Uí»0, 1.180, 1.185, I.lgÓ, 1.170, 1.175 
« E l G o b i e r n o de l os Sov ie t s está, d e r r o * 1.180, 1.185, 1.190, 1.200 pesetas, 
l a n d o en t o d o s los f r e n t e s a los c a p i t a l i s - Fe jg i ie ra , 185,50, 18i poi- 100 a l fl'n co r r i én 
tus , p r o p i e t a r i o s y g e n e r a l e s z a r i s t a s . E n te, 180, 182, 180, 180 po r 100. 
S i b e r i a h e m o s o b l i g a d o a r e t r o c e d e r a S M e i V ' ^ f i M 
K o l o h a t k , E l g e n e r a l Z a r i s t a D e n i k i n se |as 
ve o b l i g a d o a r e t r o c e d e r a n t e l a p r e s i ó n ESpñflla <lc Ejcpjosivos, por 
\ as ro i an táb r i ca de Navegac ión . 990 pe 
setas. 
Mundáca , ."¿o y SgS pesetas. 
Éuzkera , 450, 155, '•tío, 450, 460 pesetas. 
M a r i t i n i a B i lbao , CüO pesetas. 
E lcaho, 290 j)esetas. 
^énera ] de Nayegacíón, 'i2(i pesetas. 
I l i dn i e l . ' c t r i ca Ibér ica , 1.170 pesetas. 
A l tos Hornos , 318, 316, 315, 316, por 100 
fin cor r ien te . 308, 310, :5Ifl, 309 por 100. 
Papelera, 222 por 100. 
Re inera . 1.225, 1.210, 1.215, 1.210, 1.213, 
de P o n l e r r a d a , I.OBIÍ) ( p e s e 
Verdadera Vacnna Suiza 
del Instituto de Sueroterapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección científica del 
R R O F " E S O R T A V E L . 
El éx«t^ de la vacunación depende, en primer término, 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i<) EN LAS REVACUNACIONES 
F A R M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
Hernán Cortés, número 2 
Estuías americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 pesetas de consnmo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s 
¡La mejor del mundo! ¡La única ex t ran jera ! 
Ss uenden a 1,75 pesetas, en Casa de 
ísmael Arce (S. en C-) E N T F A D A P O R C A L D E R O N 
d e l e j é r c i t o r o j o de o b r e r o s y a l d e a n o s . 
| K s c u c l m d , s o l d a d o s do l o ^ e j é r c i t o s z a - ' 
r l s í a s ! E l e j é r c i t o r o j o os rodea ; c o n t r a 
voso t ros t i e n e c o n c e n t r a d a l a a r t i l l e r í a 
p e s a d a , los t renes b l i n d a d o s y l o s t a n -
ques q u e f a b r i c a P e t r o g r a d o . Só lo existí1 
u n c a m i n o de s a l v a c i ó n p a r a v o s o t r o s : el 
q u e os r i n d á i s . V e n i d con n o s o t r o s . De-
béis a b a n d o n a r a esos j e f e s q u e os o c u l - , 
, t a n l a v e r d a d de v u e s t r a s i t u a c i ó n . N o -
s o t r o s os r e c i b i r e m o s c o m o h e r m a n o s . » | 
1 A d e m á s , t e n e m o s l a d i v i s i ó n de Rpsirá 
en m ú l t i p l e s E s t a d o s , q u e bace p e n s a r 
en l a t r a n s f o r m a c i ó n de este g r a n I m p e -
r i o en o t r o s B a l k a n e s . S e g ú n n o t i c i a s rec i 
bielas de P o l o n i a , v e m o s q u e l o s r e p r e s e n r ' 
t an tos de A z e r j j e i j a i ) , C á u c a s o de l N o r t p , 
C e o r g i a , l a R e p ú b l i c a K u b a u , E s t o n i a , 
L e t ó n i a , L i t u a n i a y U k r a n i a h a n env ia r 
do una. iJ iota c o n j u n t a a l a C o n f e r e n c i a de 
ta ! ; i / „ p i d i e n d o e j r e c o n o c i m i e n t o de s»i 
í n d e p e m b m c j f i , E s t a p o t a d i c e : I 
«La exper íen 'Cia de efetoft dos p f t sado í í . 
añas d e m u e s t r a c l a r a m a n t e q u e t odos l o s ' 
i n t e n t o s d e ' r e c o n s t r u i r a l a g r a n R u s i a 
d e ! pasudo n p c o n d u c e n de n i n g i i n m o d o 
a l r e s t a b l e c i m i e n t o dít J9. paz de l o r d e n 
y pe l a l i b e r t a d . E l i n t e r é s d e l a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s es tá en p r e s t a r a y u d a a estos 
nuevos Es tados» . 
' P o r o l a E n t e n t e n o es tá c o n f o m i e cor i 
, e s t o . Según el c o r r e s p o n s a l en V i e n a de j a " 
( i iHr ' r l i r igS!ke T i d e n d e » , el a i d e r i o r j e fe de l 
G o b i e r n o de Ghecoeshvvnqnh i , M r , 
100. 
OH IdGAClUN l íS 
Nortes, p r i i n o r a ser ie, p r i m e r a 
57 por 100, 56,75, 57 por 10. 
M.' / . A., serie E, 87 por 100. 
H id roe léc t r i ca Ibér ica , 100 por 
Papelera. 94,50. 
BOLSA DE MADRID 
hlpotéca, 
100. 
In ter ior 
» C 
» H U ; . . 
n A-, 
G y H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
» » E 
» » D 
, « C . . . 
11 ^ y B ... . 
» » A 
A m o r t i z a b l e , 1 p o r HX), F.. . 
B a n c o de E s p a ñ a . • • 
i» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
í) . R i o de la P l a t a 
T a b a c o s 
Nor tes . . . , . . , , . . . , , 
A l i c a n t e s 
\ z u c a r e i a s , p r e f e r e n t e s 
I d e m o r d i n a r i a s 
( A.) 
S s recetado por los médicos de lar. c inco partoe del mundo porque íoni 
Sea, ayudaá las digestiones Y abre Maost i te , curando '•re molestias deí 
úo lor sis mtónyaí jü, m 
diarreas en ñ iños y adul tos 
d i la tac ión v úl&sm (Sní © 
SIOÍU^S, vomi to», i napo tenc i t 
í vecoS: ' ¡ t o rnan eon ^ t ^ ñ i n f f m t ^ . 
mundo y sn Serrano. 
K i" 1" 
m a r z h , h a m a r c h a d o a R u s i a , a b o r d o de Cédu las , 5 p o r 100 ¡ 
n n n a v i o de g u e r r a " d e l a E n t e n t e , e n c a i - t e s o r o , 4,57, ser ie A 
g a d o p o r l os a l i a d o s de u n a i m p o r t a n t e i d . , ser ie B 
m i s i ó n p o l í t i c a . Su o b j e t o es el de p r o c u - A z u c a r e r a s ep tamp i l i a d a s . . . p r o c u -
r a r l a c o o p e r a c i ó n e n t r e l os e lemen tos de-
m o c r á t i c o s de R n s i a , y sobre es ta base, 
de.-pnés de a n i q u i l a r a l G o b i e r n o de . l os 
Sov ie ts , u n i r l o s d i s t i n t o s E s t a d o s i n d e -
p e n d i e n t e s on u p a g r a n R e p ú b l i c a f e d e r a l 
r u s a . . 
L a t a r e a de este seño r s e r á s o b r e h u m a -
n a y el f r a c a s o , " po r 10 t a n t o , segu ro . Pues 
a d e m á s de las d e r r o t a s de los g e n e r a l e s 
a sue ldo de l a E n t e n t e , ha a p a r e c i d o u n ' 
nuevo e n e m i g o , que d i f i c u l t a r á l a s n u e v a s 
ope rac i ones . E s e l t i f u s , e p i d e m i a que se ¡ 
exj t i ímde con' a s o m b r o s a c e l e r i d a d p o r e l 
oeste d e - S i b e r i a . O n i s k , P e l r o p e r l o v s k , ¡ 
Lsdiin y o t r a s c i u d a d e s , son focos de i p f e c r ' 
c i ó n . Y p o r s i f a l t a b a a l g o , se h a n p resan 
t a d o n u m e r o s o s casos de c ó l e r a en Bai> 1 
b i n . | 
•Por y l t i m o , l a e s p e r a n z a de Y u d e n i t c l i ' 
en l a a y u d a de F i n l a n d i a se h a desvane-1 
c l d o a n t e l a n e g a t i v a de l G o b i e r n o de este 
j p a í s n p r e s t a r su c o n c u r s o en l as ope ra -
c iones c o n t r a P e t r o g r a d o . ¡ Y l os oíreci-1 
m i e n t o s q u e l a h a b í a n h e c h o n o p o d í a n 
1 ser m á s t e n t a d o r e s ! P u e s según el con-
v e n i o r e a l i z a d o en j u n i o e n t r e el g e n e r a l 
1 M i n i i e n h e i m y Y u d e n i t c h , se es tab lec ía 
lo s i g u i e n t e : 
« R u s i a reconoce i n c o n d i c i o n a l m e n t e l a 
i n d e p e n d e n c i a de F i n l a n d i a . Es te ú l t i m o 
p a i s o b t i e n e acceso a los m a r e s n o h e l a -
dos de Pe tChenga . 
E l d e s t i n o de l a p a r t e de C a r e l i a rec la -
m a d a p o r ¡ F i n l a n d i a s e r á d e c i d i d o p o r me 
d i o de u n p l e b i s c i t o . 
L a s p r o p i e d a d e s g u e p e r t e n e c e n an te -
n ( • n n e n t e a l G o b i e m o r u s o , y q u e l os fin-
l andeses r e c u p e r a r o n de los « ro jos» c u a n 
, d o f ué d o m i n a d a l a r e v o l u c i ó n , q u e d a n 
de p r o p i e d a d d e F i n l a n d i a , s i n c o m p e n s a 
¡ c i ó n . ¡ E l v a l o r de estos b ienes se c a l c u l a 
en 17.000 m i l l o n e s de r u b l o s . ) 
E n ei caso q u e el e j é r c i t o finlandés l o -
g r e t o m a r l a c i u d a d de P e t r o g r a d o , po-
^ r á c o n s e r v a r l a c o m o a g e n t e d e l Gob ie r -
n o r u s o , h a s t a q u e éste t e n g a f u e r z a bas-
t a n t e p a r a hace rse c a r g o de e l la . E n este 
caso, l os finlandeses se r e t i r a r á n a l a o r i -
n a i z q u i e r d a de l N e v a , v c o n s e r v a r á n el 
f e r r o c a r r i l con F i n l a n d i a h a s t a la cesa-
c i ón de l a s h o s t i l i d a d e s . 
L o s g a s t o s de l a o c u p a c i ó n finlandesa 
de P e t r o g r a d o es tán a. c a r g o de R u s i a » . 
A pesa r de t o d a s es tas p r o m e s a s , F i n -
l a n d i a no es tá d i s p u e s t a a c o o p e r a r con 
Y u d e n i t c h , y , p o r lo t a n t o , l a s e s p e r a n -
zas de t r i u n f o de este g e n e r a l son c o m -
p i e i i i m e n t e n u l a s . 
I d e m , no eg tamp i 'Uadas . 
E x t e r i o r , ser ie F 
C é d u l a s a l 4 po r 100. 
F r a n c o s . . . : 
L i b r a s 
Marcos . i - . 
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A u t o m ó v i l e s " F O R D " 
Modelos para con equipo d^ctri^o^^^ 
al T i m b r o d o v »»rranc¡ae axxt matio . ^ * 
CliQ^sis de ana tonelada de cargra p ra carato ^ 
y ómnibus 
Hepreteentante regional exc asivo, 
- A Mi A. IV I>0 OOEtCHo, 
Ca'derdn, 33,—Teléfono, numere» 3^1. 
HOY, I t O O r l A L L ~ ^ r 
R A R T I D O D E C A I N / I R E O Í M A T O 
Erandio Club, BILBAO. Racing Club, SAliTAIDQ 
A las tres y cuarto de la tarde 
DÍA 14 
75 60 i 
75 75 1 
76 8 5 ) 
77 7 0 , 
77 701 
77 5 0 . 
76 5 0 . 
00 00 
97 6 0 , 








304 0 0 ! 
250 50 








87 3 0 ' 
09 25 
51 0 0 ! 
20 65 
13 0 ) , 
5 03 00 -
O l a t i c L i o O ó m e z 
Ó G R A F " o — 
P R 
F O T 
P A L A C I O D E L O L U B P E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
M E R A C A S A E N A M P L í A C t O N E ^ S Y P O S T A L E ! 
Corderos, 43; con peso de 260. 
Carneros, 9; con peso de 43. 
LA C A R I D A D DE S A N T A N D E R — E J m o 
v i m i e n t o del As i lo en el d ía de ayer fué el 
s igu ien te : 
Comidas d i s t r i bu idas , 900. 
Asi lados (pie quedan en el d ia de hoy . 
114. 
{ l ) e i D iu i co i l i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
fe. 
O f t t l L i t T A 
S A N F R A N O i S O O , 13, S E G U N D O 
Pedro A, 
( S ü M c e r ffc r-
7. i p e c i a l l d a d i s 
M a n z a n l l a y 
M i t r a d o «sa eom-
a n M a r 
o s b U n c o i ' U i 
. - tpef ia i . - -i-
Ateneo de Santander. 
SECCION DÉ MUSICA 
Hoy do i rdngo , a las t res y m e d i a de ta 
tarde , se celebrará la r e u n i ó n mensua l de 
la sección. 
LQ que se haee saber a todos los sefiores 
socios que la f o r m a n , rogándoléf i su asis 
lencia. 
SUCESOS DE AYER 
l N l'.SC.ANDALO 
En lu '.alie de San M a r t i n , y por cues j 
t iones pa r t i cu la res , cues t ionaron ayer l '»r 
nando Golordo, Casiano Paz y Carlos Fer 
nández, a n n a m l o u n r e g u l a r esc índa lo , por 
cuya causa Inerón dennm- iados, j 
I . \ H I G I E N E PUBL ICA 
El alcantan.Hado de la cal le San M a r t í n 
se h a l l a en pésima^ condic iones. 
Las aguas sucias sa len al exter io r , ex 
ha lando olores pest i lentes, con grave pe l i 
gr'o de la sa lud púb l i ca . 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico es tab lec imiento f ue ron 
ayer asist idas va r ias personas, todas e l las 
de her idas leves, cansadas en la v ía p ú 
bl ica . 
c i ó n d a r á l a bend i i e lón con el Santísimo 
y h a r á l a r e s e r v a , t e r m i n á n d o s e con la 
a d o r a c i ó n d e l S a g r a d o Lignurn-Crucis 
E N S A N R O Q U E ( S A R D I N E R O ) 
sass a l a s s ie te y a l a s once. 
C o m u n i o n e s desde l a s siete en adclan-
te, a c u a l q u i e r a h o r a . 
P o r l a t a r d e , a l as c i n c o y med ia se re-
z a r á el S a n t o r o s a r i o , c o m o todos los días 
L o s d í a * l a b o r a b l e s se ce leb ra rá la san-
t a m i s a a l a s ocho y a l a s nueve. 
p A G R A D O C O R A Z O N D E JESUS.-De 
c i n c o a n u e v e , m i s a s c a d a m e d i a hora. A 
l a s ocho , m i s a con ó r g a n o , en el altar de 
l a S a n f í s i r n a T r i n i d a d . A l as ooho v me 
d i a , c o m u n i ó n g e n e r a l d e l os Estanislaos 
A l a s d iez y m e d i a , m i s a de Congiegación 
de l os l u i ses . A l a s once y m e d i a , misa iv-
zada . 
P o r l a t a r d e n o ' h a b r á Congregación de 
H i j a s de M a r í a . 
A l a s seis, f u n c i ó n de l a Congregación 
de 1Ü£ E s t a n i s l a o s , con exposic ión do Su 
D i v i n a M a j e s t a d y s e r m ó n . 
.¡¿mente 
¡va íolicif 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S DF 
COMERCIO, I N D U S T R I A Y BANCA».—Se 
convoca a todos los asociados a la j u n t a 
general e x t r a o r d i n a r i a que se celebrará ma 
ñaua lunes, a has ocho de la noche, en sn 
d o m i c i l i o soc ia l , An ton io de la Dehesa, l'J 
con objeto de t ra ta r de var ios asuntos gra 
ves y de urgente reso luc ión . 
Se ruega la más p u n t u a l asistencia.—La 
D i rec t i va . 
"La Niñera £1693^' 
P U E N T E , N U M E R O • 
U n i c a C a s a en u n i f o r m e » p a r a doñee 
das, a m a s , a f i as y n i f l e r a i . 
D e l a n t a l e s de t o d a i clase??, c á e l o s , 
ño», tocas , etc. , ete. 
NEUTRACIDO 
P o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n , su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su e f i cac ia i n s u p e r a b l e ha s ido - p r e -
m i a d o p o r e l e m i n e n t e J u r a d o de la p r i m e r a Ex-
p o s i c i ó n N a c i o n a l de M e d i c i n a e H i g i e n e , p r i m e r 
C e r t a m e n a que ha c o n c u r r i d o . 
Exen to en abso lu to do ca lman tes , b i c a r b o n a t o s 
y b i s m u t o s vence p o r m a n e n t e m e n t e todas las en -
f e r m e d a d e s de l 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESf lNOS 
F ĵrasco 6 pesetas 
F r a s c o doble (1/2 litro), ¡O pesetas. 
CuBsinrie exclusivo: 10SE i i l íMi i la 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Raneó de Santander , l i beradas . 485 
100; pesetas 1.000. 
La Cruz B lanca , 116 por 100; pesetas 10.000 
Deuda perpetua a l i por 100 in te r i o r , tí 
lu los , 77.50 y 77.85: por 100; pesetas 6.500. 
OBLIGACIONES 
A la r a Santander , especiales, 6 po r 100, 
101,75, 101,87 y med io y 101.87,50 po r Í00-
pesetas 67.t50. 
B I L Í A S 
FONDOS PUBL ICOS 
In te r i o r : a.erie A, 77.80. 
Amor t i zab le en t í tu los : serie \ 05 80- se 
l ie C. 95.80. 
Kn t í tu los , 1917, d i fe rentes . 95.60. 
Kx te r io r es tamp i l l ado : serie F, 87,30: 
r ie E, R7.30. 
ACCIONES 
Raneo de B i lbao . 4.200. 4.210. -4 200 
las. 
V izcaya, é.050, 2.030. 2.025, 2.000. 2.020, 
2,010. 2.000. 2.020, 2.020 pesetas fin ebr r ién 
te. 2.000. 1.990. 1.980. 1.970, L95Q, I.DGO, 1.955 
y 1.950 pesetas. 
UnlÓli M ine ra , 1.875, 1.870. 1.875. 1.835 
pesetas f in cor r ien te , 2.000 pesteas fin co 
rr íente, p r i m a s de 50 y 40 pesetas; 1 850, 
1.800. 1.825. 1.800 y 1.810. 
B io la P la ta . 305 pesetas. 
Banco Vasco. 400 pese'as. 
U r q u i j o Vascongado, 720 pesetas, 
Norte de España. 253 pesetas. 
Sota y Azuar , 4.000 pesetas. 
Nerv ión , 3,600. 3.590 pesetas. 
Un ión . 1.360, 1.350 pesetas. 
Vnseongada, 1.320. 1.325. 1.320. 




C A T E D R A L . — M i s a s a las se is l a p r i m e -
r a h a s t a l a s ocho ¡ a l a s n u e v e , l a c o n v e n 
t u a l ; m i s a a l as doce. P o r l a t a r d e , r osa -
r i o a las c u a t r o . 
S A N T O C R I S T O . — M i s a s rezadas a l a s 
siete, siete y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a , 
diez y nuce '; a las o c h o y m e d i a . Ja p a r r o -
q u i a l , con p l á t i c a ; a l a s d iez , m i s a reza-
d a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s ; a l as o n -
ce, m i s a r e z a d a . P o r l a t a r d e , a l as t r e s , 
l a ca t cques i s p a r a los n i ñ o s de l a p a r r o -
q u i a ; a l a s seis d a r á p r i n c i p i o la f l m c i ó n 
q u e l a A r c l h i c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l P e r p e t u o S o c o r r o y de S a n A l f o n s o 
M a r í a de L i g o r i o c e l e b r a m e n s u a l m o n t e ; 
c a n t a d o p o r e i co ro y e l p u e b l o e l S a n t o 
D i o s , se r e z a r á n l a e s t a c i ó n , el s a n t o ro -
s a r i o y l a o r a c i ó n en f o r m a de l e t a n í a , 
p a r a p e d i r a l a S a n t í s i m a V i r g e n su per-
p e t u o s o c o r r o en t o d a s l as c o s a s ; l u e g o 
s-e c a n t a r á n l e t r i l l a s a l a M a d r e de D i o s , 
as q u e c o r r e s p o n d e q u e d a r a b i e r t a s f ^ 1 ? *} s.ermón> ^ e d i c a r á d o n 
la t a r d e de h o v ^on • J u a n C a l d e r ó n , c o n c l u y é n d o s e estos c u l -
- ••• (Garlos) A m o s de tos c o n u n a s o l e m n e Sa l ve c a n t a d a . L a 
nt fsa de c o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a l as s ie t i 
y m e d i a . 
De s e m a n a de e n f e r m o s : d a n A u r e l i o 
I b a r z á b a l , R u a m a v o r , 28, te rce ro . 
S A N F R A N C I S C O . — D e seis a n u e v e , m i 
sas rezadas c a d a m e d i a - h o r a ; a l a s n u e -
ve, la p a r r o q u i a l , cojn p l á t i c a c a t e q u í s t i 
c a ; a ías once y doce, m i s a s rezadas , l a 
n l t i i n a con p l á t i c a . A l a s t res , c a t c q u e s i s 
de n i ñ o s ; a l as seis y m e d i a , r o s a r i o de 
p e n i t e n c i a p o r l a V e n e r a b l e O r d e n Te rce -
r a de S a n Franc i i sco y responso . 
A N U N C I A C I O N . — M i s a s desde l a s seis 
y m e d i a b a s t a l a s o d i o y m e d i a , r ezadas 
c a d a m e d i a h o r a ; a l a s n u e v e , la p a r r o -
q u i a l y de ca teques i s , con p l á t i c a ; a l a s 
n u e v e y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a 
p a r a l o s n i ñ o s ; a l as once y doce, m i s a s 
rezadas . P o r l a t a r d e , a l as seis y m e d i a , 
o s t a c i ó n , r o s a r i o y e j e r c i c i o d e í mes de 
A n i m a s . 
e n f e r m o s : d o n L u i s Be-
te rce ro . 
M i s a s de seis a n u e -
ve, cada i n e d i a h o r a , y a l a s d i ez , o n c e y 
L
en 1 
Señor Bu i z Z o r r i l l a 
E s c a l a n t e . 
S e ñ o r R u i z Z o r r i J l a , (José), P l a z a V i e j a . 
Señor J iménez, p laza de la L ibe r tad . 
Aviso a las señoras 
Lfi acred i tada Casa de novedades GAS 
TON y O A N I E L A , de Bilbao, t iene el gusto 
de pa r t i c i pa r a su d i s t i n g u i d a c l ien te la y 
al púb l i co en genera l , que su rapresentante 
en Santander, don AMADO Z A M A N I L L O , 
oresentará el mues t ra r i o completo a d o m i 
c i l i o , con las ú l t i m a s novedades de la lem 
perada. 
Se reciben avisos en Flor ida, 11, segundo. 
D I S T R I T O D E L O E S T E . — D í a 15. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 2 ; h e m b r a s , 1 . 
c o r d i a , 11, c u a r t o . 
C l e m e n t i n a P a s t o r S á l n z , 6 i a ñ o s . A l t a , 7 ' r T ¿ * n Z ¿ T £ M F F * y 
•4, en t resue lo . ^ ¿ f . T í S K ^ J í ™ f a í X ^ i a l í01,1 
D I S T R I T O D iEL E S T E . — D í a 15. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 1 ; h e m b r a s , 0. 
D e f u n c i o n e s : D i o n i s i o S o l d e v i l l a A g e r t , 
60 años , C a r b a j a l , 1 , p r i m e r o . 
A n t o n i a Gómez S o m a v i l l a , 2 meses. 
M o n t e . 
C lemen te G u e r r e r o R o m á n , 59 año.s San 
José, 11 , cha le t . 
•Eduardo Presmanes A ja . 15 años, 
15, p r i m e r o . * 
Sol , 
E l a m o r es e l m á s du l ce e m b e l e s o : 
j u n t a r los l a b i o s y c a m b i a r u n beso. 
Y m á s s i e n t r e l os l a b i o s se pe rc i be , 
a r o m a s de L i c o r Po lo de O n V e . 
¡V1KBCADO DE CARBONES.—En el esta 
b lec ido en la p laza de la Esperanza se ex 
pend ie ron ayer 1.000 ar robas de carbón vé 
geta l , a los precios de 1.50. 1.70 y 1.80 pese 
tas a r roba . 
Del m a n t e n i m i e n t o del orden y compro 
bac ión de pesadas, se encargó, como s iem 
pre. la Guard ia m u n i c i p a l . 
MATADERO.—Romaneo del día de ayer : 
Réses m a y o i c s , 2; con peso de 238 k i l o g r a 
moa. 
Cerdos, 9; con peso de 913, 
p l á t i c a ; a ' las once , c a t c q u e s i s de. a d u l -
tas. P o r l a t a r d e , a l as t res , e x p l i c a c i ó n 
del C a t e c i s m o a los n i ñ o s ; c o n g r e g a d . - n 
de H i j a s d e v o t a s de M a r í a a l a s c u a t r o ; 
a lasi seis, s a n t o r o s a r i o . 
N U E S T R A S E Ñ O R A DIEL C A R M E N . — 
I -unc ión m e n s u a l de l a C o f r a d í a . — M i s a s 
rezados de seis a d i e z ; l a s de seis v ocho 
s e r á n de c o m u n i ó n g e n e r a l . P o r la f a r d e , 
a las seis, r o s a r i o , p l e g a r i a a la V i r g e n 
del C a r m e n , s e r m ó n , p r o c e s i ó n y b e n d i -
c i ón con el S a n t í s i m o : a l final. Sa lve can 
t a d a . 
B U E N C O N S E J O . — M i s a s desde las seis 
a las n u e v e y m e d i a , excep to a l a s nmeoru 
A l as seis, r o s a r i o y e j e r c i c i o p o r las A m -
nxaS b e n d i t a s , con responso c a n t a d o , 
S A N M I G U E L . — P o r l a m a ñ a n a , c o m o 
fiéstá p r i n c i p a l de la C o f r a d í a , h a b r á m i -
sás rezadas 011 el a l t a r d e l S a n t í s i m o C r i s 
t o a l as seis, s iete, ocho y nueve . E n l a ! 
m i s a de ocho , c o m u n i ó n g e n e r a l de ila Co-
f r a d í a . A l as d iez y m e d i a , m i s a s o l e m n e , ' 
con o r q u e s t a , e j e c u t a d a p o r la c a p i l l a de 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , p r e d i c a n d o 
d o n J o a q u í n P e l a y o , c a p e l l á n de las H e i - 1 
i n a n i t a s , iPo r l a t a r d e , a l a s c i n c o y me- I 
d i a , t e r m i n a c i ó n d e 'la n o v e n a , en la q u e ' l 
d i r i g i r á su a u t o r i z a d a p a l a b r a n u e s t r o ex 
. c e l e n t í s i m o P r e l a d o , q u i e n a c o n t i n u o -
LOS ESPECTACULOS 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuat ro , «¡Expiaidóiv», por (;a 
b r i e l a P rob iune . 
A las siete y med ia , especial , «La trilogía 
de Do r i na» , por B ina Men iche l l i . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las tres y med ia , ..Expiación», por 
Gabr ie la P rob iune . 
J . GARCIA Ó P T I C O 
S«w F r s i i s l t i o , i t ú m . I I — B A N T A N S E R 
T E L E F O N O S 521 4fl5 
U l t i m o s modelos en lentes y £&íai ame-
r i c a n a s . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Ar t l eH lM K O * A K 
M A V R I B 
A M E R I S A N O P T I 0 A L S P E f i i A L I T I 
A L C A L A , 14 ( P a l a c i o de l a Equltatly^. 
Línea Mac-Andrews 
V a p o r C O R T E S , c a r g a n d o en Lonaw 
p a r a S a n t a n d e r , a s u l legada aíiaiiüra 
c a r g a p a r a L I S B O A , G I B R A L T A R . VA' 
L E N C I A , B A R C E L O N A y LONDRES. 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus consigna 
t a r i o s 
S E Ñ O R E S H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O DE P E R E D A , 6 .—SANTANDER 
• R A N C A P I R M T A U R A N T 
f • V M l a l l d a d en bodas , l a n q u e W i • i " 
H A B I T A 0 I O N E 8 
Berv le lo a l a e a r t a y por latolertw-
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1, A l a m e d a p r ' " 1 6 ^ » 
L o s miércoles en l a C r u z R o j a de a » 
G a r a g e Mesones^ 
A u t o m ó v i l e s Renau l t , 12-H. ^ p g , 
modelo de la Expos ic ión celebrada en 
rís en octubre dé 1919. con puesta en 
c l ia y a l u m b r a d o eléctr ico. 
En t rega i nmed ia ta . 
Oran «stock» M iche l í n . 'Ji 
Opinión v 
A l a s Compañ ías de los ralenio* f* 
•H R Í O S . A t a r a t a n a * . 1 7 v _ _ _ _ _ — ^ 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e médico 
T d o n G o n z a l o A r a l u c e Dr0bft-
C E R T I F I C A : Que habienao 
do e l V i n o O n a , d e l doct^rh-i í tado9» 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s o6".1* c0nsfl' 
c o n s e c u e n c i a de enfermeda(ie^e.orjf t 
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o una eXtrBorÍ 
r á p i d a de los m i s m o s , con un ^ ^ l 
d i ñ a r l o a u m e n t o de apet i to ^ ^ 
todos, c o n t r i b u y e n d o éste a ̂ 9 . 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión 1 cer. 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de 
tí f teacione'? a c e r c a de espec 
íficos. 
con 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , 
c e n t r a r en é l p r o p i e d a d e s ^ 
r i f i v a s v f o r t i f i c a n t e s ext rao. 
Sncuadernac 
• A N I E L B O N Z A L f l 
• a l i e de t a n Joeé, múm*ro 
^^^/VVVVVVVV\AAAiV^AAA^VVVVVVVV\VVVVVV \A.VVVVV\VVVVV\AAA^XAAAVVV '̂V'V\AAVA.VVVVVVVVV'VV».'V\A 
oz 
P R O G R A M A 
dol 1© al 22 de noviembre de 191© 
T O D A S L A S T Á R ' V i S A I.AS C U A T K O Y M F D I A Y SIOIH Y M K O I A 
Cinematógrafo <lt las m e j o r e s m a r c a s . 
D O M I N í í O 
D I A 16 — 
, o f v * / k La misteriosa 
M s i r n l A ^ t r a g e d i a ')e Shakespeare 
n a i l l l C l _ . 2.000 m e t r o s - — 
- c o m e d i a en t res ser ies de cuadro p a r t e s — 
P r o t a g o n i s t a s : Mercedes B r i g n o n e y R o d o l f i . 
V I A J E D E D O X A L I - O ^ S O X I I I A K 1 U N C I A :-: E S P E C T A C I T L O V A R I A D O 
Laura de Santelmo B a i l a r i n a c lás i ca — 
D F S D R E L 
J U E V E S 20 Francini et Elsie Olloms 
Eugenia Roca C A N Z O N E T I S T A 
j o n g l e u r s y v i r -
tuosos m u s i c a l e s 
ORÍN JOYERIA 
b O S f l D H 
San F r a n c i s c o , 25 
Teléfono, |§1,~ 
S a n t a n d e r 
Las más espléndidas joyas. 
:-: Pulseras de pedida. :-: 
O P T I C O 
5 
í t f a i 
W O P E D U 
C08 
Ü I A L I T I 
^quitatlTa). 
cirews 
principios de enero s a l d r á d e l p u e r t o de S a n t a n d e r e l h e r m o s o v a p o r e s p a ñ o l 
nente p a r a H A B A N A , h a c i e n d o s o l a m e n t e esca la en Ga jón , a d m i t i e n d o pa -
de todas c lases. 
% fáso l i c i t a r c a b i d a , d i r i g i r s e a l a g e n t f g e n e r a l e n e i N o r t e , 
D O N F R A N C 8 C O G A R C Í A 
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M a r t í n ^ 
•BAL 
. 2 ^ 
o l í 
0 ídeni' 
iporKW16 
n i * ' 
jdiW' 
-: Regalos para bodas :-. ; 
:- Relogería fina :-: É 
i 
Inmenso surtido en coral | 
legítimo. 
VAPORES COREEOS ^ fl) L a p j j j , J a | | j , J 
? A B R S 0 / « E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A C L A S S B S L U N A S , 
f t P f J O » £»K L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E S E S E A D U A B R O S Q R A R A 
B O B Y M O L B U R A 8 B E L P A Í S Y E X T R A N J E R A S Pinillos, Izquierdo Compañía. 
Vapores tos Espióte 
Vapoies [oneos Espalóles lie la Eooipai Tiasatlíolka 
de la [oiopai Tiasaíláolta 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l d ía 12 de n o v i e m b r e s a l d r á de San tande r e l v a p o r 
liWlIlBíiliÓitl.illllÜfil, iiiiiOiiii 
—No insistas, hijíta; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bien. 
—Ya lo sé,mamina...;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo c u e n t a 30 céntimos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
l ^ I J Í M ^ 
^•pnm comm E S * ^ ^ O L L 
Linoa de Cuba y Méjico 
("n 19 de nov iembre , a las tres de la ta rde , s t l d rá de Santander e l vapor 
L F O N S O D O C E 
S u capitán don Cristóbal Moraltt 
•«ead-, pas&je ? c a r g a p a r a l i a b a n , . y V o r a r r u s . 
¿JI4 Habana : 810 pegetau y 15.10 d i lm- 'Hr» t ' )B . , 
• r a c r u z : P e s ^ a » J de I m >vcMot. 
. aaviei-te a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a ía l i h 
[, y Veracruz, q u e d e b e r á n p r o v e e r s e de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r el sef tor cór-
il L R e P " b l i c a de C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta N a c i ó r 
• jenor cónsu l de M é j i c o , s i se d l r i g a u a V e r a c r a ^ , - ' n cuyos -oqu l sUo i - no a* 
«Pedir eí b lEs te d? p a ^ i » . 
dla 13 do nov iembre , a las once de l a m a ñ a n a , sa ld rá de San tander e l vapo r 
Santa Isabel 
^ a b o r d a r en Cád iz a l 
. Infanta Isabel de Borbón 
isai¿ln^ma Compañía, que sa ld rá de aquel puer to el 19 de nov iembre , a d m i t i e n d o 
Montev ideo y l iuenos A i res . 
^ i n f üm ies d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r 
1:8 H I J O S O S A N G E L P E R E Z Y OOMP C A Ñ I A M U E L L E . 30. T E L . H.° M 
J h \ < ¡ t ó n i c o q u e se conoce p a r a 
!uloqu(» -x r n a r a v i U o s a m e n t e , p o r q u e 
£ S o áQ!Vlta la c a l v i c i e y en m u c h o s 
^ V ^ e n t sedoso y flexible. T a n p r e 
i?6 las H cador ' a u n q u e sólo fuese p o r 
Sí »enrtl 2,50• 4'50 y 6 pesetas. L a eti 
JU« en S a n t a n d e r en l a d rogue 
l a cabeza , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o y 
d e s t r u y e l a c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
casos f avo rece l a s a l i d a d e l p e l o , re 
ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
lo q u e h e r m o s e a e l cabeUo, p r e s c i n d i e n 
nente se l e a t r i b u y e n , 
nete i n d i c a e l modo de a s a r l o . 
IM de Pérez del Mol ino j C o m p U U * . 
¡Viaje extraordinario a la Habana 
i En l a p r i m e r a de D I C I E M B R E sa ldrá de Santander , sa lvo con t ingenc ias , el vapor 
adm i t i endo pasaje y carga, con desMno a d icho puer to . 
Para más in fo rmes , d i r i g i r se a sus cons igna ta r ios en Santander , señores H i jos 
de Ange l Pérez y C o m p a ñ í a , Mue l le , número 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
Su capitán don Francisco Corbeto 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus C o n s i g n a t a r i o s en San tande r : 
SEÑORES H IJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 38 T E L E F O N O , num. 63 
L a P r o p i c i a : 
8 Agencia I 
de pompa* 
fúnebres. 
Ceferino Fan Martín 
C o n s u m i d o po r l as C ó m p a f i i a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A r ^ T m ' - s - i - ' Estod») C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n - i v cgap i ^n { ¡ n c i . i^-i \ »>x*r8-m<»»'a«» ^ K - h i r a d o s s i m i i ' i r e s a! i •.•rñi 'f p o r el 
V l m í r á n t a z g o p o n u g u e * 
Cu rbonep d<? v a p o r — M v - f í u d o » nnr.-j f r a g u a » . — A g l o t u e r a d o g — Cok p i r a 
•tafw meta' r t rg i í ' . - i 's y du inésu* 
^••itjtvm* ios p e d i d o s a la 
f ' p . la j . . , í i . B a r c e l o n a . r' a sus agente0 en M A D R I D , don R a m ó n T o p e t e , A l -
fonso X l l , I f i . — S A N T A N D E R , señoros H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a -
^ U O N y A V I L E S , agen tas de la «Soc iedad D u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V - U . F N C l Í 
don R a f a e l T o r a l . 
P a r a / i t r o * i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o f i c i n a s de l a 
S O C I E & ^ B H U L L K R A E S P A Ñ O L A 
Única C a s a en esta ciudad que dispene de un lujoso 
COCHE-ESTUFA. -Gran furgón- fúnebre automóvil pare 
t ras ladas de cadáveres. 
Senieio peiMmfltA Máfleda Prissera, B Ó m . 22, bajes y eoíresaelcs 
Teléfono número 481 
t POMPAS FÚNEBRES 
ei B 00 
Contrato con. las señoras hijas de Horga 
Gran caroza imperial estala 
Coche furgón 40 HP. 
ÍÍEXIV C r I?EHL M ! E 1 V T E 
milSCO, i (cisi di lis Mis), 6.--T1IÉ10 i m W 
IMPORTACION DIRECT/I 
s/=irs1jnr/=iKi 
n i s o s a 
9 
Oí elución 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de l>i 
c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen 
c ia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n ven 
l a j a el b i c a b o r n a t o en t odos m t 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11.—Madrid 
Desven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de Espar ta . 
S A N T A N D E R : Pérez del M o l i n o y C o m p a ñ í a . ¡5 
•i 
de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O 
¡ ¡ O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s eró- líe 
n^coe b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene' - ( • 
r a l . — P r e c i o : 2.50 pesetas. 
(• 
r r 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— D E L A — 
Hollan América Une 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s cr " i 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r a . 
A M E N B U S T O 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d ías . 
v « n t a en S a n t a n d e r y pueblo* 'T í i i í t ' r . 
«antea d« l a pr-ovinaia-
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y V E R A C R U Z 
En los p r i m e r o s d ías de D I C I E M B R E sal-
d rá del puer to de SANTANDER el hermoso 
vapor 
Y L r » Y K " 
a d m i t i e n d o carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRIJZ. 
Pa ra so l i c i t a r i n f o r m e s y cab ida d i r i g i r 
se a su cons igna ta r i o 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
Í Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c a S m o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i f o r . 
- moa. P e r f e c c i ó n y economía 
Vué lvese t r a j e s y gabanes desde I r s t» 
pe*etat ; q u e d a n n u e v o s . M O R E T , 12, 2.' 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis dei Doctor Soivré 
Sen.TRró ffOi si solo sin Inyecciones ni la-
Vftdo» que haya de iniervenif e1 médico y nadie 
se en icrara de su enfermedad 
Basta lomar una oaja para eonyencarse ds oda 
Üeposilo en Barcelona: Dr Andrea . Rambla 
Cataluña 68—Venta en Santander 8 4 Mta. 
caja, a r e s Pérez del Molino y C a. Wad-Ra», 
1 y 5 y principales farmacias de Bspafia. Port» 
jal y Américas . 
Máquina de escribir 
se v e n d e , s i s t ema M O N A R C H , m u y b a 
r a t a . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
C O M P R O Y 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A 
Q U E N A D I E ; 
J U A N B E H E R R E R A , i 
Comp o y vendo 
*oda c lase de m u e b l e s y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como n inguno. 
V c L A S C O , N U M . 17. S A N T A N D E R 
He r e c i b i d o g r a n c a n t i d a d de c a r b ó n 
p a r a u s o d o m ó s t i o o , c lase s u p e r i o r , q u e 
venderé a l p rec io de pesetas ÍI,90 los 40 
k i l o s . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O . — C I S N E R O S , 8 
\ v h n s p o r t e l é f ono a l n ú m e r o 401 
